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ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΙΒΑΡΑ 
ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 2 (1994 - 1996) 
Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ «ΑΔΥΝΑΤΩΝ» 
Στά χρόνια της Βενετοκρατίας παρατηρείται ιδιαίτερη ευαισθησία, 
τόσο άπό την πλευρά του κράτους οσο καί άπό ιδιώτες ή εκκλησιαστικά 
ιδρύματα, γιά θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας καί τή σύσταση 
ιδρυμάτων παροχής υγειονομικής περίθαλψης ή κοινωνικής προστασίας1. 
Οί γνώσεις μας όμως γ ι ' αυτά τά ιδρύματα, τόν ακριβή αριθμό τους, 
καθώς καί γιά τό είδος τής παρεχόμενης βοήθειας δεν είναι πάντοτε 
επαρκείς. 'Ιδιαίτερα όταν ή περιέργεια μας στρέφεται προς τους δύο 
πρώτους αιώνες τής Βενετοκρατίας φαίνεται νά αγνοείται καί αυτή ακόμη 
ή ϋπαρξή τους εϊτε λόγω τής εφήμερης παρουσίας τους εϊτε γιατί λείπει 
άπό τίς πηγές ό προσδιορισμός τής ταυτότητας τους. 
Στή σύντομη αυτή μελέτη, ή οποία ας θεωρηθεί ως μικρή συμβολή 
στό θέμα, πραγματευόμαστε τόν τρόπο αντιμετώπισης μιας συγκεκριμένης 
κατηγορίας ασθενών, εκείνης τών λεπρών, κατά τόν 16ο αι. στην Κέρκυρα. 
' Η μελέτη στηρίζεται σέ έγγραφα πού εντοπίσαμε στά νοταριακά κατάστιχα 
πού φυλάσσονται στό ' Ιστορικό ' Αρχείο τής Κέρκυρας, τά σημαντικότερα 
άπό τά όποια δημοσιεύουμε στό τέλος τής παρούσας μελέτης. 
'Από τά έγγραφα διαπιστώνεται ή ύπαρξη δύο ιδρυμάτων. Γιά τό ενα 
γνωρίζουμε οτι λειτουργούσε στην περιοχή τής Σπηλιάς, κοντά στό ση­
μερινό λιμάνι2, χωρίς όμως νά διαθέτουμε πληροφορίες οΰτε γιά τόν 
ακριβή τόπο οΰτε γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο λειτουργούσε. Τό άλλο 
ήταν οργανωμένο μέ κέντρο τό ναό του αγίου Λαζάρου, τήν ιστορική 
1. Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, Οί βενετοκρατούμενες ελληνικές χώρες μεταξύ του δευτέρου καί του 
τρίτου τουρκοβενετικοϋ πολέμου (1503-1537), 'Ιωάννινα 1974, σ. 87-91.1. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, 
Πρόληψη της αρρώστιας καί κοινωνική προστασία στά ' Επτάνησα έπί Άγγλοκρατίας 
(1815-1864), 'Αθήνα 1985, passim (δπου καί εκτενής βιβλιογραφία). Ειδικά γιά τήν 
Κέρκυρα κατά τόν πρώτο αιώνα τής βενετικής κυριαρχίας βλ. Σ. ΑΣΩΝΙΤΗΣ -1. ΛΑΣΚΑ­
ΡΑΤΟΣ, Νεότερες ειδήσεις γιά τήν υγειονομική καί νοσολογική κατάσταση τής Κέρκυρας 
κατά τήν πρώιμη Βζνετοκρατία, Δελτίον τής 'Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 'Εταιρείας 
τής 'Ελλάδος 30 (1987) 5-18. 
2. Βλ. έγγραφο 4. 
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πορεία του οποίου ακολούθησε. 
Οί τρόφιμοι καί τών δύο χαρακτηρίζονται στίς πηγές με τους ορούς 
«αδύνατοι» ή πάσχοντες «εκ της ιεράς νόσου»
3
 ή σπανιότερα «λωβοί»
4
. 
' Η εξειδικευμένη χρήση του δρου «αδύνατος» προς δήλωση τοΰ «λεπρού» 
φαίνεται πώς ίσχυε καί τόν 15ο αϊ., κατά τόν όποιο διακρίνεται σαφώς τό 
περιεχόμενο του δρου άπό εκείνο των «επτωχών», όπως προκύπτει άπό τή 
διαθήκη του 'Αρσενίου Δεληγότη της 29-10-1469 μέ τήν οποία αφήνει 
«των αδυνάτων του αγίου Ελαζάρου σητάρι μόδια δίο, κρασί μέτρα τρία, 
λάδη λίτρες τρεις» καί «εις το σπητάλη των Κορυφών να αγοράσουν 
σαγιά πέντε δια τους επτωχούς»
5
. 
1. Ό ναός. 
Οί πηγές τοΰ 16ου αϊ. τοποθετούν τό ναό στην ευρύτερη περιοχή του 
«'Εμπορίου Κορυφών» ή «έξώπολου» πού περιελάμβανε τή σημερινή 
παλιά πόλη καί έφτανε μέχρι τό λόφο του Άβράμη καί τή Γαρίτσα. 
Σαφέστερο προσδιορισμό του χώρου έχουμε άπό πληροφορία του 1645, 
κατά τήν οποία ό ναός τοΰ αγίου Λαζάρου καί τά πέριξ αύτοΰ οικήματα 
βρίσκονταν «ηστό σαροκο κοντά ηστήν μετζαλούνα...»6. Επομένως ò 
ναός μετά τήν οχύρωση τοΰ έξώπολου (1577-1588) βρέθηκε εκτός τών 
τειχών της νέας πόλης καί κοντά στην οχυρωματική ημισέληνο πού 
προστάτευε τή Βασιλική Πύλη
7
. 
3. Βλ. δημοσιευόμενα έγγραφα. Ό ορός «ιερά νόσος» χρησιμοποιείται καί στίς βυζαντινές 
πηγές μέ τήν έννοια της λέπρας. Βλ. Φ. ΚΟΥΚΟΎΛΕΣ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, 
(φωτ. ανατύπωση), εκδόσεις Παπαζήση, τ. Β' / 1, σ. 147. Α. PHILIPSBORN, Ιερά νόσος 
und die Speziai - Anstalt des Pantokrator-Krankenhauses, Byzantion 33 (1963) 223-230. 
4. Έτσι δηλώνονται σέ πράξη όρισμοΰ εφημερίου τοΰ ναοΰ της 22-6-1550 (έγγραφο 7). 
Λωβός έκ του «λώβη» πού είναι ή βυζαντινή ονομασία της λέπρας. Γιά τόν όρο καί τή 
νοηματική του ευρύτητα στή βυζαντινή περίοδο βλ. Γ. ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ, Οί περιθωριακοί 
στό Βυζάντιο. Λεπροί 'Ανίατοι - 'Ανάπηροι, στό: Οί περιθωριακοί στό Βυζάντιο 
Πρακτικά ημερίδας 9 Μαΐου 1992, Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν , 'Αθήνα 1993, σ. 
160-162. 
5.1. ΡΩΜΑΝΟΣ, Γρατιανός Ζώρζης αΰθέντης Λευκάδος. 'Ιστορική πραγματεία του καθ. 
Καρόλου Χόπφ μετενεχθεΐσα μέν έκ της Γερμανικής ύπό... προτάξαντος Ίστορικήν 
Μελέτην περί της έν ' Ελλάδι Φραγκοκρατίας καί τών Παλατινών Κομητών Ούρσίνων, 
Αύθεντών Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου, Έν Κέρκυρα 1870 (= Ι. ΡΩΜΑΝΌΣ, 'Ιστορικά 
Έργα, Κερκυραϊκά Χρονικά 7 (1959) 326). 
6. 'Ιστορικό 'Αρχείο Κερκύρας, Έγγραφα Εκκλησιών (στό έξης "Εγγρ. Έκκλ.), φακ. 
244, Libro no 2, φ. 24r. 
7. Οί ενισχυτικές οχυρώσεις στίς όποιες περιλαμβάνεται καί ή πολυγωνική οχυρωματική 
ημισέληνος εμπρός άπό τή Βασιλική Πύλη άρχισαν τό 1641 καί κράτησαν πάνω άπό 
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Ό ναός υπήρχε ήδη τό 14698, ή δε παρουσία του επιβεβαιώνεται 
αδιάκοπα με ή χωρίς τό προσδιοριστικό «τών αδυνάτων» μέχρι καί τό 
15779. Μετά την πολιορκία τής πόλης άπό τους Τούρκους τό 1537 ό ναός 
ανακαινίστηκε, σκεπάστηκαν οι νάρθηκες καί επισκευάστηκαν τά κελιά 
του
1 0
. 
Σε πράξη τής 8-6-1583 έχουμε την πληροφορία οτι ò ναός δεν υπήρχε 
πλέον ή δέν λειτουργούσε π ιά" , ενώ έναν χρόνο νωρίτερα στίς 20-10-1582 
εμφανίζεται γιά πρώτη φορά ή διπλή ονομασία του ναού τοΰ άγ. Νικολάου 
τών Ά λ β α ν ι τ ώ ν καί αγίου Λαζάρου
1 2
. Φαίνεται οτι στό διάστημα μεταξύ 
τών ετών 1577 καί 1582 ό ναός ενώθηκε μέ εκείνον τοΰ άγ. Νικολάου τών 
Άλβανιτών
1 3
 ή τοποθετήθηκε σέ αυτόν ή εικόνα του αγίου. Τό γεγονός 
10 χρόνια (ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, Ή ' Αρχιτεκτονική τής πόλεως 
τής Κερκύρας κατά τήν περίοδο τής Ενετοκρατίας, 'Αθήναι 1977, σ. 72). 
8. Βλ. σημείωση 5. 
9. Βλ. ενδεικτικά: Συμβολαιογραφικά (στό έξης Συμβ.) Μ. 245, φ. ΙΙΟν καί φ. 130ν 
πράξεις του 1497. Συμβ. Τ. 11, φ. 42ν, πράξη του 1503. Διάφοροι Συμβολαιογράφοι 4.7, 
φ. 39r του 1514. Συμβ. Γ. 54, φ. 63r του 1538. Συμβ. Σ. 147, φ. 307Γ του 1539. Συμβ. Σ. 
148, φ. 191ν τοΰ 1546. Συμβ. Τ. 53, φ. 20ν του 1562. Συμβ. Τ. 53, φ. 301ν τοΰ 1564. Συμβ. 
Χ. 18, φ. 12ν τοΰ 1569. Συμβ. Δ. 5, φ. 15ν τοΰ 1574. Συμβ. Ρ. 26, φ. 414r τοΰ 1577. 
10. Έγγραφο 4. 
11. Συμβ. Χ. 18, φ. 246r «εις την περιοχήν του αγίου Λαζάρου όπου ήτον πρώην». 
12. Συμβ. Π. 41, φ. 627Γ. Βλ. καί τίς μεταγενέστερες πράξεις: Συμβ. Β. 77, φ. 17ν τοΰ 1583. 
Συμβ. Β. 77, φ. 413ν τής 24-5-1592 δπου αναφέρονται οι «κυβερνήτες της εκκλησίας 
του Αγίου Νικολάου και Αγίου Λαζάρου». Συμβ. Β. 77, φ. 472r, τοΰ 1594. 
13. Ό ναός, κτισμένος στό 'Ιουδαϊκό όρος ή Όβριοβούνι, έχει αδιάκοπη παρουσία στην 
εκκλησιαστική ζωή τής Κέρκυρας άπό τό 1497, πού μνημονεύεται γιά πρώτη φορά 
(Συμβ. Μ. 245, φ. 43rv), μέχρι σήμερα. Ή επωνυμία «των Άλβανιτών», μέ τήν οποία 
είναι γνωστός ήδη άπό τόν 15ο αί. πιθανότατα ορίζει τήν καταγωγή τών πρώτων 
κτητόρων του. Μέ τήν ένωση του μέ τόν άγ. Λάζαρο έλαβε τήν ονομασία τοΰ «άγ. 
Νικολάου τών Άλβανιτών καί άγ. Λαζάρου». Σταδιακά, καί κυρίως στον 18ο αι., θά 
επικρατήσει εκείνη τοΰ «αγίου Νικολάου». Τόν 19ο αί. μνημονεύεται ώς «άγ. Νικόλαος 
Παλαιός», (βλ. Κατάλογο 'Εκκλησιών Κερκύρας τοΰ 1820 πού συντάχθηκε άπό τόν 
Τοποτηρητή τής Μητροπόλεως Κερκύρας 'Επίσκοπο πρώην Ρωγών Μακάριο. Ιστορικό 
' Αρχείο Κερκύρας, Μητροπολίτες φακ. 141). Σήμερα είναι γνωστός ώς «άγιος Νικόλαος 
τών Γερόντων». Ό ναός ήταν συναδελφικός τουλάχιστον άπό τό 1513 (Συμβ. Τ. 11, φ. 
267ν), έδιοικεΐτο δηλαδή άπό αδελφότητα λαϊκών, ή οποία είχε τή φροντίδα γιά τή 
συντήρηση του καί τήν τακτική του ιερουργία. Ό ναός στή σημερινή του μορφή είναι 
αποτέλεσμα εκτεταμένων επεμβάσεων καί επισκευών πού πραγματοποιήθηκαν άπό τά 
μέσα τοΰ Που αί. καί στή συνέχεια. (Περιγραφή τών εργασιών βλ. εις Έγγρ. Έκκλ., 
φάκ. 244 καί ειδικότερα στίς καταστάσεις εσόδων - εξόδων τοΰ ναοΰ). Γιά τό ναό βλ. 
γενικότερα Ι. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ναός Αγίου Νικολάου Πόλεως, Απολύτρωσις, τεΰχος 
13, 4. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, ό.π., σ. 282. 
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αυτό οφείλεται πιθανότατα στίς εκτεταμένες καταδαφίσεις οικοδομών 
πού πραγματοποιήθηκαν στό προάστειο του Σαρόκου γιά την ανέγερση 
των όχυρωμάτων καί τών τειχών της πόλης 1 4 . Ό ναός καί τά πέριξ αύτου 
οικήματα περιελήφθησαν μεταξύ τών κατεδαφιστέων χωρίς όμως τελικά 
νά κατεδαφιστούν
1 5
. Μέ τήν ένωση εξαφανίζεται καί ή χρήση του προσ­
διοριστικού «τών αδυνάτων» σέ σχέση μέ τόν άγ. Λάζαρο. Είναι αλήθεια 
δτι στά νοταριακά έγγραφα γίνεται αναφορά στό ναό του άγ. Λαζάρου 
καί σέ μεταγενέστερα χρόνια. Είναι φανερό δμως δτι δέν πρόκειται πιά 
γιά τό ναό πού μελετάμε, άλλα γιά εκείνον του άγ. Νικολάου καί άγ. 
Λαζάρου. Έτσι σέ πράξη της 3-5-1591 ό παπά Γεώργιος Φλώρος αναφέρεται 
ως εφημέριος της μονής του άγ. Λαζάρου τών αδυνάτων, ό ί'διος δμως 
ήταν εφημέριος του άγ. Νικολάου καί άγ. Λαζάρου, ή δέ πράξη περιέχεται 
στά αντίγραφα πράξεων πού αφορούν τά περιουσιακά στοιχεία του τε­
λευταίου
1 6
. Τό ίδιο συμβαίνει καί σέ διαθήκη της 28-1-1604 μέ τήν οποία 
κάποια αντικείμενα αφιερώνονται μέν «στην εκκλησία του αγίου Λαζάρου» 
καταγράφονται δμως μεταξύ τών περιουσιακών στοιχείων του ναού του 
άγ. Νικολάου καί άγ. Λαζάρου
1 7
. 
' Ο ναός του άγ. Λαζάρου άνηκε στην Κοινότητα της Κέρκυρας
1 8
, ή δέ 
διοίκηση καί διαχείριση του ύπέκειτο στον άμεσο έλεγχο τών Συνδίκων1 9, 
οί όποιοι συνέτασσαν, σέ συνεργασία μέ τόν προεστώτα της κοινότητας 
τών αδυνάτων, κάθε πράξη πού αφορούσε τό ναό καί τήν περιουσία του. 
' Η χωρίς τήν παρουσία τους ή τήν έγκριση τους σύνταξη πράξης εθεωρείτο 
άκυρη. 'Έτσι στίς 7-7-1548 ακυρώθηκε προηγούμενη νοταριακή πράξη 
επειδή έγινε «απόντων καίχορίς ερώτισην και θέλημα των άναγεγραμένων 
τιμιωτάτων Συντήχων ώς αυτοί όπερ υπάρχουν προβλεπτέ και κυβερνητέ 
προς τήν αυτήν μονήν»20. 
14. Ό αριθμός τών οικοδομών πού κατεδαφίστηκαν ανήλθε στίς δύο χιλιάδες (ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, δ.π., σ. 54). 
15. Ή κατεδάφιση του ναοΰ καί τών κτηρίων του πραγματοποιήθηκε περί τό 1645. Βλ. 
σημείωση 6. 
16. Έγγρ. Έκκλ., φάκ. 244, Libro no. 2, φ. 5r. 
17. Ό.π., φ. lOr. 
18. Σέ πράξη τής 28.10.1497 ό ναός μνημονεύεται μέ τόν προσδιορισμό «τής Κοινότητος 
των Κορυφών» (Συμβ. Μ. 245, φ. 130ν). 
19. Οί Σύνδικοι ήταν τέσσερεις τόν αριθμό, δύο "Ελληνες καί δύο Λατίνοι, καί εκλέγονταν 
άπό τό Συμβούλιο τής Κοινότητας μέ ετήσια θητεία. Έπέβλεπαν τήν εγχώρια διοίκηση, 
είχαν καθήκοντα αγορανομικά καί οικονομικής φύσεως. (Ε. ΛΟΥΝΤΖΗΣ, Περί τής πο­
λιτικής καταστάσεως τής 'Επτανήσου έπί Ενετών, 'Αθήνα 1969, σ. 126-128). 
20. Έγγραφο 5. 
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Ή ανάμειξη Κοινότητας καί Συνδίκων στά πράγματα της μονής δια­
πιστώνεται τουλάχιστον μέχρι τό 155121, ένώ στη συνέχεια παύει αυτή νά 
απαντάται. 'Αντίθετα, άπό τίς υπάρχουσες πληροφορίες διαπιστώνεται ή 
σύσταση καί λειτουργία αδελφότητας στό ναό. Ή αδελφότητα φαίνεται 
δτι αρχικά αποτελέστηκε άπό τους ενορίτες τής μονής, ή δέ σύσταση της 
θά πρέπει μάλλον νά εντοπιστεί ανάμεσα στό 1568 καί τό 1570, όπως 
προκύπτει άπό τίς πληροφορίες πού παρέχουν οί νοταριακές πράξεις τής 
19-4-1568 καί 13-8-1570. Συγκεκριμένα, στην πρώτη πράξη ώς συμβαλλό­
μενοι αναφέρονται οί ενορίτες τής μονής22, χωρίς μνεία τακτικών εκπρο­
σώπων, οί όποιοι ορίζουν «κονμεσίονς αυτών καί επιτρόπους καθολικούς 
διά όνομα τής άνωθεν μονής εις σε πασαν διαφοράν όπερ έχουν διά την 
άνωθεν μονήν ως το εαυτών σώμα με καθέν καί έκαστον άνθρωπον»2ί. 
Στη δεύτερη όμως πράξη ώς συμβαλλόμενοι παρίστανται ή ηγουμένη τής 
μονής καί ό Γεώργιος Ζαγορίτης μέ τόν τίτλο του Πριόρη «τουμπαροντα 
χρόνου εις την άνωθεν μονήν», ό όποιος εκπροσωπούσε καί τόν Γραμματικό 
του Μάρκο Ψυχικάρη
24
. Λόγω τής ελλείψεως άλλων πληροφοριών δεν 
γνωρίζουμε τόν τρόπο μέ τόν όποιο περιήλθε ό ναός στην αδελφότητα. 
Αυτή πάντως, άπό τη στιγμή τής συστάσεως της αναλαμβάνει ουσιαστικά 
τή διοίκηση του ναοΰ καί τόν έλεγχο προφανώς τών πράξεων τοϋ εκάστοτε 
ηγουμένου τής μονής, ό όποιος ήταν υπεύθυνος γιά την διαχείριση τής 
περιουσίας
25
. 
' Ο εφημέριος εκλεγόταν άπό τό Συμβούλιο τής Κοινότητας26 γιά ενα 
έτος καί οί Σύνδικοι τής Κοινότητας μέ νοταριακή πράξη του παρέδιδαν 
τό ναό καί καθόριζαν τους δρους τής σύμβασης27. Μετά τή σύσταση τής 
21. Συμβ. Π. 187, φ. 288rv. 
22. «έσννάκτισαν οί κάτωθεν γεγραμμένοι ένορήτες τής ρηθείσης μονής δηλαδή μαστρο-
Μαρκος Χλαμπιόντας μαστροΑύγουστής Βίτουλας μισέρ Θεόδωρος Γροΰβας κυρ 
Μέγγουλας Νικιφόρος μαστροΓιόργος Ζαγορίτης κύρ Νικόλαος Μπαντίς κύρ Μιχαήλ 
Μπονγδάνος κύρ Αεονάρδος Μπονγδάνος μαστροΘεοφίλης Πάγκαλις μαστροΦράγγος 
Τζανγράντος μισέρ Μπατίστας Δαμπόδινα μάστρο Στέφος Δρημής μάστρο Αλιβίζηος 
Πανόρμις μαστροΣταματιος Κουντοΰρις κύρ Λουκάς Μουσταφάς μαστροΣίμος Κεφα-
λονήτις μάστρο Ιωάννης Μοντζανίγος κύρ Γεόργιος Γονής κύρ Μάρκος Ψυχηκάρις 
μισέρ 'Αντώνης Άντονάτος κύρ Αξενης Παράσκης κύρ Σταμάτιος Πολήτης παρωντες 
σωματικός δλλοι ει άναγεγραμμένοι ένορήτες...» (Συμβ. Μ. 327, φ. 168ν). 
23. "Ο.π. 
24. Έγγραφο 8. 
25. Συμβ. Χ. 18, φ. 12ν τής 10-10-1569. Συμβ. Μ. 327, φ. 450ν τής 11-11-1569, φ. 460r τής 
23-11-1569 καί φ. 651r τής 28-11-1570. 
26. Βλ. ενδεικτικά Ενετοκρατία φάκ. 2, φ. 38r. 
27. Βλ. ενδεικτικά Συμβ. Π. 187, φ. 29ν καί έγγραφο 6. 
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αδελφότητας καί τήν ανάληψη της διοίκησης του ναού άπ' αυτήν, ô 
ορισμός του εφημερίου γινόταν πιθανότατα άπό τους αδελφούς, ή δε 
σχετική σύμβαση συντασσόταν άπό τόν ηγούμενο καί τά όργανα διοίκησης 
της αδελφότητας
28
. Ό εφημέριος οφείλε νά ίερουργεΐ στό ναό καί νά 
κρατεί «εις αύξησιν»τά αγαθά καί τά δικαιώματα πού τοΰ παραδίδονταν29. 
Στά 1551 ό εφημέριος υποχρεώθηκε νά κατοικήσει στή μονή30. 
' Από τήν αρχειακή έρευνα προέκυψαν τά παρακάτω στοιχεία σχετικά 
μέ τήν εφημερία του ναού: 
Στίς 17-3-1538 εφημέριος της μονής ήταν ò παπά 'Ανδρέας Φλώρος31. 
Στίς 26-6-1546 οί Σύνδικοι όρισαν ώς εφημέριο τόν παπά Νικόλαο 
Σπυρή γιά ενα έτος
32
. Ό ίδιος ιερέας «κονφερμάρεται» ώς εφημέριος καί 
στίς 17-3-154733. 
Στίς 14-7-1549 ορίστηκε εφημέριος ό παπά Νικόλαος Περδικίρης 
λεγόμενος Κουτρούλης γιά ενα έτος34. 
Στίς 22-6-1550 ορίστηκε ό ιερέας Τιμόθεος Σπυρής γιά ενα έτος35. 
Τήν 1-12-1551 ορίστηκε εφημέριος ό παπά Φίλιππος Παλατιανός 
γιά 3 ετη36. 
Στίς 7-6-1555 οί Σύνδικοι παρέδωσαν τή μονή μέ όλα τά ίερά σκεύη 
καί βιβλία στον παπά Ματθαίο Ροξόπουλο γιά 3 ετη37. 
Τό 1570 τήν ιερουργία της μονής ανέλαβε ό ιερέας 'Αρτέμιος Βούρ-
γαρης στή θέση του αποθανόντος εφημερίου ιερέα Θεοδώρου Γρούβα38. 
Τέλος, τό 1576 εφημέριος ήταν ô ιερομόναχος Γερμανός Καστροφύ-
λακας άπό τήν Κρήτη
39
. 
Ό ναός διέθετε περιουσία αποτελούμενη άπό αστικά καί αγροτικά 
ακίνητα. Συγκεκριμένα, άπό τίς πληροφορίες πού διαθέτουμε, ή μονή 
κατείχε οικήματα καί εργαστήρια κοντά στον περίβολο της, τά όποια 
28. Έγγραφο 8. 
29. Συμβ. Π. 187, φ. 29ν. 
30. Συμβ. Π. 187, φ. 288rv. 
31. Συμβ. Γ. 54, φ. 63r. Βλ. καί Συμβ. Β. 176, φ. 13ν της 9-5-1538. 
32. Συμβ. Π. 187, φ. 29ν. 'Ενετοκρατία, φάκ. 2, φ. 38Γ. 
33. Συμβ. Π. 186, φ. 31 Ir. 
34. Έγγραφο 6. 
35. Έγγραφο 7. 
36. Συμβ. Π. 187, φ. 288rv. 
37. Συμβ. Β. 176, φ. 290rv. Ό ίδιος είχε αναλάβει τό 1543 τήν εφημερία του ναοϋ της Ύ. 
θ . Κεχαριτωμένης Γαρίτσας γιά εξι χρόνια (Συμβ. Σ. 148, φ. 59r, πράξη της 29-1-1543). 
38. Έγγραφο 8. 
39. Συμβ. Θ. 10, φ. 14ν πράξη της 19-6-1576. Βλ. καί Συμβ. Π. 41, φ. 498r πράξη της 
24-10-1576. 
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ενοικίαζε τακτικά
40
, καθώς επίσης «έλαϊκά δένδρα» καί χωράφια
41
. Στά 
εισοδήματα της περιλαμβάνονταν τέλος σολδιάτικα καί ψυχικά, τά όποια 
καταβάλλονταν στή μονή είς είδος ή εις χρήμα42. 
2. Ή κοινότητα τών «αδυνάτων». 
' Η συσπείρωση της κοινότητας γύρω άπό τό ναό, ή χρήση τών πέριξ 
αύτοΰ οικημάτων γιά τή διαμονή τών ασθενών καί ή καθ' ολα οργάνωση 
της κοινότητας σύμφωνα μέ τό μοναστηριακό τύπο του κοινοβίου, αντα­
νακλά τή στενή σχέση πού είχε στό παρελθόν ό εκκλησιαστικός οργανισμός 
μέ τήν περίθαλψη καί γενικά τήν κοινωνική πρόνοια εϊτε αυτή αναλαμ­
βανόταν άπό τήν ί'δια τήν 'Εκκλησία εϊτε άπό ιδιώτες
43
. Στην περίπτωση 
μας βέβαια, τήν εποπτεία είχε ή τοπική διοίκηση του νησιού μέσω τών 
εκλεγμένων οργάνων της, τών Συνδίκων. Τό γεγονός όμως αυτό δέν σημαίνει 
δτι βρισκόμαστε μπροστά σέ πρωτοβουλία της Πολιτείας. Ή κυριότητα 
της επί τοϋ ναού είναι πιθανότατα αποτέλεσμα της ισχύουσας περί ναών 
νομοθεσίας κατά τήν οποία ό ναός, τοΰ οποίου ό κτήτορας πέθαινε άκληρος, 
περνούσε στην κυριότητα τοΰ Δημοσίου. Δυστυχώς δέν διαθέτουμε στοιχεία 
γιά τήν ταυτότητα τοΰ ιδρυτού τοΰ ναού. 
Θεωρούμε οτι ή 'ίδρυση τοΰ ναοΰ καί ή σύσταση της κοινότητας 
40. Στίς 16-5-1543 ό παπά Νικόλαος Μωραΐτης παρεχώρησε στους «αδυνάτους» τοΰ αγίου 
Λαζάρου τό σπίτι πού είχε στην περιοχή της μονής. Τήν ίδια ήμερα ή «κυρά Καταφυγή 
μοναχή αδύνατοι κε ηγουμένη των αδυνάτων του αγίου Λαζάρου» έδωσε τό σπίτι σέ 
σολδιάτικο (Συμβ. Β. 176, φ. 73r). Στίς 15-11-1553 ό Ίωαννίκιος καί οί λοιποί «αδύνατοι» 
ενοικίασαν στους Γεώργιο Δανήλη καί Στέφο Σκόρτζη τά δύο εργαστήρια της μονής 
γιά τρία ετη αντί ετησίου ενοικίου 22 καί 30 ύπερπύρων αντίστοιχα (Συμβ. Β. 176, φ. 
174ν). Στίς 10-10-1569 ή ηγουμένη Καταφυγή ενοικίασε εργαστήριο κοντά στό νάρθηκα 
της μονής στό Θεόδωρο Ρουμαντζά γιά έναν χρόνο (Συμβ. Χ. 18, φ. 12ν), στίς 28-11-1570 
ή ίδια ενοικίασε εργαστήριο στον Στέλιο Λαδικό (Συμβ. Μ. 327, φ. 651Γ), ένώ στίς 
19-10-1573 ό μάστρο Πασχάλης Μπούγας δρισε πληρεξούσιο τόν Γεώργιο Ψηλιανό 
γιά τήν επίλυση τών διαφορών του μέ τή μονή λόγω του εργαστηρίου πού είχε νοικιασμένο 
(Συμβ. Π. 41, φ. 284ν). 
41. Βλ. έγγραφο 7. Μέ πράξη της 11-11-1569 ή «κυρά Καταφυγή μοναχή άδίνατη ηγουμένη 
τών έτερων αδύνατον τού άγιου Λαζάρου παρούσα σωματικώς εκουσία αυτής βουλή 
και θελήσει έσυμφωνησενμετά τής παρούσης κυρά Στάμος... καί επέδωσε προς αυτήν 
και προς τους αυτής κληρονόμους και διαδόχους άπό τήν σήμερον και εις τό έξης εις 
σολδιάτικον και είς σολδιατίκου ονόματος δλον τό χωράφιον όπερ έχουν ει άνωθεν 
αδύνατοι ψυχικόν κυμενω εις την περιοχήν τής ένδοξου μονής λεγομένης τής Μεγα-
λομάτας (Γαρίτσα)...» (Συμβ. Μ. 327, φ. 450ν). 
42. Έγγραφα 7, 8. 
43. Βλ. Α. PHILIPSBORN, ο.π. 
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είναι αποτέλεσμα ατομικής πρωτοβουλίας, πιστεύουμε δε ότι ό ναός ιδρύ­
θηκε ακριβώς γιά νά εξυπηρετήσει τίς ανάγκες των τροφίμων τοΰ ταυτό­
χρονα συστημένου ιδρύματος. Παρόλο πού δεν υπάρχουν γραπτά μνημεία 
πού νά τό αποδεικνύουν θεωρούμε δτι ή ϊδια ή αφιέρωση του ναού στον 
&γιο Λάζαρο ενισχύει τήν υπόθεση άν λάβουμε ύπόψιν: α) τή σύνδεση 
του ονόματος του αγίου μέ τους συγκεκριμένους ασθενείς καί τήν περίθαλψη 
τους ήδη άπό τά βυζαντινά χρόνια
44
 καί β) τήν εξαιρετικά περιορισμένη 
διάδοση του ονόματος του αγίου στους ναούς τόσο της Κέρκυρας οσο 
καί του λοιπού επτανησιακού χώρου
45
. 
Ή κοινότητα του αγίου Λαζάρου ύφίστατο, όπως είδαμε, ήδη τό 
1469. Τήν κανονική της λειτουργία επιβεβαιώνει καί ή έμμεση μαρτυρία 
τοΰ 1547-1548, δπου σημειώνεται οτι ή τότε ηγουμένη Καταφυγή κατείχε 
ήδη τό αξίωμα έπί 25 ετη, καί δτι προηγήθηκαν αυτής πέντε ηγούμενοι46. 
Ή κοινότητα παύει νά αναφέρεται μετά τό 1577, πού σημαίνει δτι 
μάλλον διαλύθηκε μέ τήν εγκατάλειψη του ναού πού συνέβη τότε. 
Ή μονή διέθετε περίβολο καί κελιά γιά τους ασθενείς, ενα εκ τών 
οποίων προοριζόταν γιά τόν ηγούμενο. Τά ιδρύματα αυτά συνήθως διέθεταν 
λουτρά γιά τους ασθενείς. Τήν ύπαρξη τους στην περίπτωση μας μπορούμε 
νά τήν εικάσουμε άπό τόν τοπογραφικό προσδιορισμό τοΰ εγγράφου 
αριθ. 1: «καί έως εις την οπήν ήτις εστί προς την είρημένην δημοσίαν 
(όδόν) διά έξέλευσι τών υδάτων των παρά τών... αδυνάτων χεομενων»41. 
44. Οί λεπροί αποκαλούνταν στό Βυζάντιο καί «λάζαροι», ένώ τόν 12ο ai. ιδρύθηκε στά 
'Ιεροσόλυμα τό τάγμα τοΰ 'Αγίου Λαζάρου πού σκοπό είχε τήν περιποίηση τών 
λεπρών. (Φ. ΚΟΥΚΟΎΛΕΣ, ό.π., σ. 147). Ό όρος «Λαζαρέτο» (Lazzaretto) πού σημαίνει 
τό Λοιμοκαθαρτήριο, κατά τόν Λ. Ζώη οφείλεται σε παραφθορά του ονόματος του 
νησιού Santa Maria di Nazaret ή Nazaretum πού χρησιμοποιήθηκε στή Βενετία γι ' 
αυτό τό σκοπό. (Λ. ΖΩΗΣ, Λεξικόν 'Ιστορικόν καί Λαογραφικόν Ζακύνθου. Τόμος Α'. 
' Ιστορικόν - Βιογραφικόν, 'Αθήναι 1963, σ. 369). Πιθανότερη όμως φαίνεται ή προέλευση 
του άπό τόν άγιο Λάζαρο, πού εθεωρείτο προστάτης τών λεπροκομείων καί γενικότερα 
τών νοσοκομείων πού νοσήλευαν ασθενείς οί όποιοι έπασχαν άπό μεταδοτικά νοσήματα 
(Ι. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, ό.π., σ. 110). 
45. Στον κατάλογο εκκλησιών της Κέρκυρας του 1820 (βλ. σημ. 13) καί σέ σύνολο 844 
ναών τό όνομα του άγ. Λαζάρου δέν απαντάται καθόλου. Όπως είδαμε όμως προηγουμένως 
ό ναός τοΰ άγ. Νικολάου τών Άλβανιτών Πόλεως (αριθ. 19 του καταλόγου) ήταν 
αφιερωμένος καί στον άγ. Λάζαρο. Στά υπόλοιπα νησιά ναός του άγ. Λαζάρου απαντάται 
μόνο στην πόλη της Ζακύνθου καί άνηκε στή συντεχνία τών υποδηματοποιών καί 
βυρσοδεψών (Λ. ΖΩΗΣ, Αϊ εν Ζακύνθω Συντεχνίαι, Ζάκυνθος 1893, σ. 32-63. Λ. ΖΩΗΣ, 
Λεξικόν, σ. 341). 
46. Έγγραφο 5. 
47. Γιά τίς εφαρμοζόμενες θεραπευτικές μεθόδους μέχρι καί τόν 14ο, τουλάχιστον αιώνα 
βλ. ενδεικτικά ΑΡ. Π. ΚΟΥΖΗΣ, Δύο θεραπευτικοί όδηγίαι τοΰ Μαγιστριανοΰ «Περί 
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Στην κοινότητα του αγίου Λαζάρου γίνονταν δεκτοί ασθενείς καί 
των δύο φύλων
48
. Ή είσοδος των ασθενών στη μονή δεν φαίνεται νά 
ακολουθούσε κάποια τυπική διαδικασία. Ή ηγουμένη Καταφυγή στά 
1547-1548 δήλωνε δτι «υ πόρτα ανικτή όποιος αδύνατος θελήσει να έρθη 
να κατηκησει καλώς να ερθη...», ενώ παράλληλα καλούσε τόν ιερέα 
Νικόλαο νά «φτιάση ενα κελή και ας κατοικεί...». Φαίνεται πάντως οτι οί 
νεοεισερχόμενοι συνήθιζαν νά προσφέρουν κάποια περιουσιακά στοιχεία 
σέ χρήμα ή είδος, οί δωρεές δμως αυτές είχαν μάλλον προαιρετικό χαρα­
κτήρα
49
. 
Ή κοινότητα των ασθενών, χωρίς νά δηλώνεται πουθενά σαφώς, 
λειτουργούσε ως μοναστική αδελφότητα: τά μέλη της χαρακτηρίζονταν 
ως μοναχοί, «και πασών των αδυνάτων μοναχών» ή ως αδελφοί50, ό 
προεστώς έφερε τόν τίτλο τοΰ ηγουμένου, τά δέ ονόματα τους ήταν ολα 
μοναστικά. Θά πρέπει δμως νά σημειωθεί δτι ό χρησιμοποιούμενος δρος 
«μοναχός» δέν ανταποκρινόταν απόλυτα στή μοναστική του σημασία, 
άφοΰ γιά τήν ένταξη κάποιου στην κοινότητα δέν προαπαιτεϊτο ή λύση 
τών οικογενειακών δεσμών. 
Τήν κοινότητα διοικούσε ηγούμενος ή ηγουμένη51 μέ ισόβια θητεία52. 
' Ο πρώτος της κοινότητας οριζόταν ανεξαρτήτως φύλου μέ κριτήριο τήν 
αρχαιότητα, τό χρόνο δηλαδή παραμονής του στην κοινότητα. Ή ανάμειξη 
τών Συνδίκων στον ορισμό τοΰ ηγουμένου συνήθως περιοριζόταν στην 
επικύρωση τοΰ προβαλλομένου άπό τήν κοινότητα τών αδυνάτων, ή 
συγκατάθεση της οποίας αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση. Εξαίρεση 
φαίνεται νά αποτελεί ή περίπτωση τοΰ απαιτητή της θέσης ιερέα Νικολάου 
θεραπείας λεπρών» κατά τόν ελληνικό κώδικα XLV της Βιέννης, Έπετηρίς 'Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών 8 (1931) 312-315. Φ. ΚΟΥΚΟΎΛΕΣ, δ.π., σ. 151-152. 
48. Στίς 30-11-1550 «στό κελλί τών αδυνάτων» αποφασίζουν τήν εκχώρηση τόπων της 
κοινότητος οί «κυρ Ιωανίκιος μοναχός αδύνατος τοΰ αγίου Λαζάρου, κυρά Φωτινή 
μοναχή αδύνατη, Καταφυγή μοναχή αδύνατη καί Στέφος αδύνατος» (Συμβ. Β. 176, φ. 
283ν). Ή συγκατοίκηση τών δύο φύλων στά ιδρύματα του εί'δους είναι γνωστή καί άπό 
τίς βυζαντινές πηγές. Τό Πτωχεΐο της 'Αντιόχειας ήταν μικτό. Στό διώροφο λωβοτροφεΐο 
της 'Αλεξάνδρειας τόν άνω όροφο κατείχαν οί γυναίκες καί τόν κάτω οί άνδρες. Φ. 
ΚΟΥΚΟΎΛΕΣ, δ.π., σ. 151. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΝΤΖΟΥ- ΜΕΙΜΑΡΗ, 'Επαρχιακά Ευαγή 
'Ιδρύματα μέχρι του τέλους τής Εικονομαχίας, Βυζαντινά 11 (1982) 292. Τόν 16ο αϊ. 
στην Κέρκυρα ό μικτός τύπος φαίνεται νά είναι αρκετά συνηθισμένος καί στά διάφορα 
«ησυχαστήρια». Τά μοναστήρια τής Κέρκυρας, τή μορφή καί τίς ιδιαιτερότητες τους 
πραγματευόμαστε σέ προσεχή μελέτη μας. 
49. Έγγραφο 4. 
50. Συμβ. Π. 41, φ. 284ν, πράξη τής 19-10-1573. 
51. Τόν ί'διο τίτλο έφερε καί ό προϊστάμενος τών αδυνάτων τής Σπηλιάς. 
52. Έγγραφο 4. 
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Μόσχου, τόν όποιο οί Σύνδικοι με τίς αποφάσεις του 1546 καί του 1547 
καί χωρίς νά λάβουν ύπόψιν τίς προτιμήσεις των αδυνάτων όρισαν ώς 
ηγούμενο σε αντικατάσταση της υπάρχουσας ηγουμένης53. Ή αντίδραση 
όμως πού προκλήθηκε οδήγησε τελικά στή μή εφαρμογή των αποφάσεων54. 
Με τή στάση τους αυτή οί αδύνατοι, χωρίς νά αμφισβητούν τήν δικαιοδοσία 
των Συνδίκων, στρέφονταν ενάντια στην απαίτηση λήψης του αξιώματος, 
ή οποία θά εισήγε ουσιαστικά τή διάκριση μεταξύ των τροφίμων, καί 
διατύπωναν τά κριτήρια επιλογής πού ίσχυαν στην κοινότητα, δηλαδή α) 
τήν αρχαιότητα του προσώπου καί β) τήν οικογενειακή του κατάσταση. 
Ό ιερέας Νικόλαος θεωρούνταν ακατάλληλος γιά τήν ανάληψη του 
αξιώματος διότι είχε γυναίκα, παιδιά καί γαμβρούς, επομένως οικογενειακές 
υποχρεώσεις πού θά τόν εμπόδιζαν νά ανταποκριθεί επάξια στίς απαιτήσεις 
του λειτουργήματος του. 
Ό ηγούμενος, μέ τήν ενεργό συμμετοχή της κοινότητας, είχε τήν 
κυβέρνηση των αγαθών της μονής «κατά την πάλαιαν συνήθειαν» καί 
μοίραζε τό εισόδημα στους αδυνάτους, πάντοτε όμως ύπό τόν έλεγχο των 
Συνδίκων
55
. 
Ή κοινότητα συντηρούνταν μέ τά έσοδα άπό τήν εκμετάλλευση των 
περιουσιακών στοιχείων της μονής, κυρίως όμως «με την ελαιμοσύνην 
των χριστιανών». Μέ ανάλογο τρόπο φαίνεται ότι συντηρούνταν καί οί 
αδύνατοι τής Σπηλιάς
56
. 
Ά π ό τίς πηγές προκύπτουν ώς ηγούμενοι τής κοινότητος οί κάτωθι: 
Λωβοϊωάννης, Άνυσία, Γεράσιμος, Μαγδαληνή, Γεννάδιος, Καταφυγή 
(1522-1547)57, Κασσιανή (1548)58. 
Σέ νοταριακή πράξη μισθώσεως ακινήτου τής 23-11-155059 εμφανίζεται 
ò μοναχός Ίωαννίκιος ώς εκπρόσωπος τών «αδυνάτων». Τό ονομά του 
απαντάται επίσης σέ πράξη τής 30-11-155060, πρώτο στή σειρά τών ανα­
γραφομένων αδυνάτων, όπως καί σέ πράξη μισθώσεως εργαστηρίου του 
ναού τής 15-11-155361, στην οποία εμφανίζονται ώς συμβαλλόμενοι ό 
53. Έγγραφα 2, 3. 
54. Σέ νοταριακή πράξη τής επόμενης χρονιάς, τής 7-7-1548, αναγράφεται παρούσα ή 
«κυρά Κασιανή μοναχή ως αυτή ευρισκομένη την σήμερον ηγουμένη τής μονής». Βλ. 
έγγραφο 5. 
55. Έγγραφο 3. 
56. Έγγραφο 5. 
57. Έγγραφο 4. 
58. Έγγραφο 5. 
59. Συμβ. Β. 176, φ. 282r. 
60. Συμβ. Β. 176, φ. 283ν. 
61. Συμβ. Β. 176, φ. 174ν. 
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« Ίωανίκιος καί οί έτεροι αδύνατοι του αγίου Λαζάρου». "Αν καί δεν 
δηλώνεται σαφώς ή ιδιότητα του Ίωαννικίου στά ανωτέρω έγγραφα, ή 
ιδιαίτερη μνεία του υποδηλώνει τήν προεξάρχουσα θέση πού αυτός κατείχε 
στην κοινότητα. 
Στά 1569 καί 1570 εμφανίζεται ως ηγουμένη ή Καταφυγή62, ή οποία 
μέ δεδομένη τη συνήθεια της Ισόβιας άσκησης της ήγουμενείας, θεωρούμε 
ότι δέν ταυτίζεται μέ τήν προκάτοχο της. 
Τέλος στίς 9-1-1574 σημειώνεται ώς ηγουμένη ή μοναχή Στάμω63. 
Στην κοινότητα του αγίου Λαζάρου αξίζει νά σημειωθεί τό επικρατούν 
καθεστώς ισότητας πού συνίστατο στην απουσία οποιασδήποτε διάκρισης 
φύλου, τόπου καταγωγής, αξιώματος. Μέσα στά πλαίσια αυτά ή θέση των 
γυναικών ήταν ιδιαίτερα υψηλή γιά τά κοινωνικά δεδομένα της εποχής, 
όπως άλλωστε αποδεικνύει καί ό παραπάνω κατάλογος τών ηγουμένων64. 
' Η ύπαρξη γυναίκας στή διοίκηση της κοινότητος τό 1546-1547 προκάλεσε 
τήν αντίδραση του φιλοπρωτεύοντος ασθενούς ιερέα Νικολάου Μόσχου, 
ό όποιος, ώς γνήσιος φορέας τών υφισταμένων διακρίσεων στην κοινωνία 
της εποχής του, δήλωσε ενώπιον τών Συνδίκων οτι «πάντοτε υπό ανδρών 
το τάγμα της αυτής ασθενείας έκυβερνάτον», δτι «ουκ εστί δίκαιον άπελθεΐν 
εν τη ρηθείση μονή και είναι εν τή υποταγή μιας γυναικός εκ της στεραιάς 
γής καί μάλιστα ιερεύς ών προ πολλών χρονών και Κερκυραίος» καί 
ζήτησε νά αναλάβει τήν ήγουμενεία της κοινότητας. Τή θετική απόφαση 
τών Συνδίκων ακολούθησε, όπως είδαμε, ή έντονη αντίδραση της ηγουμένης 
καί τών αδυνάτων οί όποιοι κατόρθωσαν νά τήν καταστήσουν ανενεργή. 
62. Συμβ. Χ. 18, φ. 12ν της 10-10-1569. Έγγραφο 6. Συμβ. Μ. 327, φ. 651r της 28-11-1570. 
63. Συμβ. Π. 41, φ. 31 Ir. 
64. Γιά τή θέση της γυναίκας στό βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο βλ. ΧΡΥΣΑ Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, 
' Η παρουσία της γυναίκας στίς νοταριακές πράξεις της περιόδου της Βενετοκρατίας, 
Κρητολογία 16-19 (1983-1984) 62-79. ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΠΑΠΑΔΙΆ - ΛΆΛΑ, Οί Έλληνες καί ή 
Βενετική Πραγματικότητα. 'Ιδεολογική καί Κοινωνική συγκρότηση, στό: "Οψεις της 
'Ιστορίας του Βενετοκρατούμενου 'Ελληνισμού, 'Αρχειακά Τεκμήρια, επιστημονική 
επιμέλεια Χρύσα Α. Μαλτεζου, Ίδρυμα 'Ελληνικού Πολιτισμού, 'Αθήνα 1993, σ. 
195-196. Ειδικότερα γιά τήν κοινωνία της Κέρκυρας βλ. Δ. ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ, Η απονομή 
της δικαιοσύνης στην Κέρκυρα από τους Μεγάλους Πρωτοπαπάδες την Ενετική Περίοδο 
(1604-1797), Αθήνα 1990, σ. 126-129. Χαρακτηριστική είναι ή επικρατούσα συνήθεια 
του νυκτερινού εκκλησιασμού τών ανύπανδρων γυναικών, πού απαγορεύτηκε μέ διάταγμα 
τοΰ Μ. Πρωτοπαπά 'Αναστασίου Αυλωνίτη της 11-11-1693 (Δ. ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ, ό.π., σ. 
301-302, έγγραφο άρ. 104) όπως καί ή λήψη ειδικής απόφασης άπό τήν 'Αδελφότητα 
τοΰ αγίου Νικολάου καί αγίου Λαζάρου μέ τήν οποία υποχρεώνονταν οί εφημέριοι νά 
θυμιάζουν καί στό γυναικωνίτη καί νά δίνουν αντίδωρο στίς εκεί ευρισκόμενες γυναίκες 
(Έγγρ. Εκκλ., φακ. 244, Libro no. 2, φ. 143ν). 
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' Η απόκλιση αυτή πού παρουσιάζει ή κοινότητα των αδυνάτων σε 
σχέση με τό κοινωνικό πρότυπο της εποχής, θά πρέπει ϊσως νά εξηγηθεί 
άπό τήν ιδιαιτερότητα της όσον άφορα τους λόγους τής συγκρότησης 
της. Όλες οί κοινωνικές διακρίσεις (αξίωμα, καταγωγή, φύλο) πού δια­
χώριζαν τά μέλη της, καταπίπτουν εμπρός στην καθημερινή θέα τοΰ 
θανάτου πού οφείλεται στην προσβολή άπό τήν ασθένεια καί τό μόνο 
πού απομένει είναι ή φροντίδα γιά τήν ανάγκη τοΰ άλλου. 
3. Ή κοινωνική θέση των «αδυνάτων». 
Οί αδύνατοι καί ό τόπος δπου αυτοί κατοικούσαν δέν φαίνεται νά 
τελούσαν ύπό καθεστώς απομονώσεως, αντίθετα μάλιστα αυτοί γίνονταν 
δεκτοί μέσα στην κοινωνία τής εποχής, ό δέ χώρος καί ό ναός ήταν 
ανοικτοί στον καθένα. 
' Η αντιμετώπιση αυτή των λεπρών είναι γνωστή καί στό Βυζάντιο, 
όπου ό νόμος περί αποπομπής τών λεπρών έκτος τών πόλεων φαίνεται 
πώς δέν έτηρεΐτο αυστηρά. 'Αντίθετα, δπως σημειώνει καί ό Θεόδωρος 
Βάλσαμων τόν 12ο αι., «μεθ ' ημών δε καί έκκλησιάζουσι καί συνεύχονται 
ύπό τής νόσου μηδέν έμποδιζόμενοι άλλα μάλλον καί οίκειούμενοι». Στίς 
πηγές αναφέρονται λωβοί οί όποιοι έσύχναζαν στους δρόμους, τίς αγορές, 
τίς δημόσιες τελετές, τίς θρησκευτικές πανηγύρεις, τους περιβόλους τών 
ναών, οπού συχνά διανυκτέρευαν, ή ώς επαίτες έξω άπό τά σπίτια τών 
πολιτών. Παράλληλα τά προοριζόμενα γιά τους ασθενείς ιδρύματα εντο­
πίζονται τόσο μέσα στίς πόλεις, δπως γιά παράδειγμα τό λεπροκομεΐο 
πού ίδρυσε κοντά στό ανάκτορο της ή Σοφία, σύζυγος του αυτοκράτορα 
Ίουστίνου Α', δσο καί στίς παρυφές τους. Ή στάση αυτή δέν ήταν 
άσχετη μέ τό γενικότερο θρησκευτικό κλίμα καί τίς προτροπές τών Πατέρων 
τής 'Εκκλησίας γιά τήν προς αυτούς άσκηση φιλανθρωπίας, ή οποία 
κάποιες φορές έφτανε στην υπερβολή του «τών λωβών τά έλκη έκμάσσεσθαι 
αύτοχείρως», πράξη στην οποία συχνά επιδίδονταν ακόμα καί μέλη τής 
βασιλικής οίκογένειας
65
. 
Στην Κέρκυρα του 16ου αι. ή αντιμετώπιση τους είναι περισσότερο 
ορθολογική, απαλλαγμένη άπό τήν αγωνία γιά τή σωτηρία πού έφτανε 
κάποιες φορές, δπως είδαμε, στά δρια τής κυριολεκτικής χρησιμοποίησης 
τους ώς μέσων γιά τήν άσκηση φιλανθρωπίας. Άπό τίς πληροφορίες 
τών έγγραφων πού δημοσιεύουμε προκύπτουν τά έξης. 
' Ο ναός καί τά οικήματα βρίσκονταν στά προάστεια τής πόλης καί 
65. Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ, δ.π., σ. 149-153. 
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σέ περιοχή πού χαρακτηρίζεται από πυκνή δόμηση καί εμπορική δρα­
στηριότητα. Ενδεικτικός της πυκνότητας τοΰ οικισμού του Σαρόκου τό 
δεύτερο μισό του 16ου ai. είναι ό αριθμός των οικοδομών πού κατεδαφί­
στηκαν γιά τήν περιτείχιση της πόλης καί οί όποιες, όπως είδαμε, ανέρ­
χονταν στίς δύο χιλιάδες. Γνωρίζουμε οτι δίπλα στή μονή ήταν τό σπίτι 
τοΰ Γεωργίου Άντωνάτου καί άλλων «ενοριτών», οί όποιοι χρησιμοποι­
ούσαν τό πηγάδι της μονής μαζί με τους αδυνάτους γιά ύδρευση66. 
' Ο ναός δεν ίερουργεΐτο αποκλειστικά γιά τους αδυνάτους άλλα ήταν 
ανοικτός γιά κάθε πιστό. 'Αποτελούσε τό κέντρο ενορίας μέλη της οποίας, 
όπως αναφέραμε, κάποια στιγμή οργανώθηκαν σέ αδελφότητα μέ σκοπό 
τή φροντίδα τοΰ ναοΰ καί τήν τακτική του ιερουργία. Ή ενορία τοΰ 
αγίου Λαζάρου φαίνεται μάλιστα οτι ήταν πολυπληθής όπως συνάγεται 
άπό τό γεγονός οτι τήν 6-1-1573, ήμερα τών Θεοφανείων καί μετά τήν 
τελετή τοΰ άγιασμοΰ, στό χώρο τοΰ ναοΰ δημοσιεύτηκε άπό τόν καγκελάριο 
Στυλιανό Ρίκη απόφαση τοΰ Μ. Πρωτοπαπά 'Αλεξίου Ραρτούρου μέ τήν 
οποία ό ιερομόναχος καί αγιογράφος Ίωαννίκιος Μπογδάνος τιμωρήθηκε 
γιά ηθικά παραπτώματα67. 
Τμήματα τοΰ προαυλίου τοΰ ναοΰ μισθώνονταν ή εκχωροΰνταν έναντι 
αντιπαροχής γιά τήν κατασκευή κατοικιών καί εργαστηρίων
68
, μέσα στά 
πλαίσια της εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας της μονής, ή τά 
υπάρχοντα ενοικιάζονταν τακτικά
69
. 
'Από τους ιερουργούς τοΰ ναοΰ δύο τουλάχιστον, γιά τους οποίους 
έχουμε σαφή στοιχεία, κατοικοΰσαν σέ κελί της μονής· πρόκειται γιά 
τόν ιερέα Φίλιππο Παλατιανό τό 155170 καί τόν ιερομόναχο Γερμανό 
Καστροφύλακα τό 157671. 
Ό ναός καί ιδιαίτερα ό νάρθηκας, στό διάστημα πού πιθανόν ήταν 
εφημέριος ό ιερέας καί νοτάριος 'Αλέξανδρος Χαμάλης, άποτελοΰσε τό 
χώρο στον όποιο κατά κανόνα αυτός συνέτασσε τίς διάφορες δικαιοπρα­
ξίες
72
, πού σημαίνει οτι ήταν χώρος συνάντησης, επίλυσης διαφορών, 
επίτευξης συμφωνιών, κ.λ.π., ανοικτός γιά τόν καθένα. 
66. Έγγραφα 5, 1. 
67. Ενετοκρατία, φακ. 81, filza 14, φ. χ. ά. (Ιο), Κόπια. Τό έργο του Ίωαννίκιου Μπογδάνου 
καί τίς περιπέτειες του βίου του πραγματευόμαστε σέ προσεχή μελέτη μέ θέμα τους 
ζωγράφους στην Κέρκυρα τήν εποχή της Ενετοκρατίας. 
68. Έγγραφα 1, 5. 
69. Βλ. σημ. 40. 
70. Συμβ. Π. 187, φ. 288ν. 
71. Συμβ. Θ. 10, φ. 14ν. 
72. Βλ. Συμβ. Χ. 18, φφ. 1-28, πράξεις τοΰ 1569. 
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Θά πρέπει όμως νά σημειώσουμε οτι οί πράξεις πού αφορούσαν τό 
ναό καί την κοινότητα συντάσσονταν στό χώρο του ναοΰ παρόντων τών 
αδυνάτων, του ηγουμένου καί τών Συνδίκων. Τό γεγονός αυτό δέν αρκεί 
βέβαια για νά υποστηρίξουμε την ισχύ περιοριστικών μέτρων στην κίνηση 
τών αδυνάτων. 'Εξάλλου σέ δύο άπό τά δημοσιευόμενα έγγραφα ό ιερέας 
Νικόλαος Μόσχος, προσβεβλημένος καί αυτός άπό την ασθένεια, πα­
ρουσιάζεται στους Συνδίκους ζητώντας την υπό δρους ένταξη του στην 
κοινότητα, στην εκδίκαση δέ της υποθέσεως καλείται νά παραστεί καί ή 
τότε ηγουμένη. Ή ομαδική δμως μετακίνηση φαίνεται οτι αποφευγόταν, 
γι ' αυτό καί ή επιλογή του ναού ώς χώρου σύνταξης τών πράξεων. 
Τέλος, ή θέση τών λεπρών μέσα στην οικογένεια δέν είναι σαφής. 
Είναι γνωστό δτι ή νομοθεσία τών Ίσαύρων επέτρεπε τή διάλυση του 
γάμου άν ό 2νας άπό τους συζύγους προσβαλλόταν άπό τήν ασθένεια. Οί 
προτροπές όμως τών Πατέρων της 'Εκκλησίας γιά αποχή άπό τήν ερωτική 
συνεύρεση μέχρι τήν έβδομη μέρα άπό τήν εμφάνιση τών έμμηνων φανε­
ρώνει δτι ή προσβολή άπό τήν ασθένεια δέν οδηγούσε απαραίτητα στό 
διαζύγιο
73
. Στην περίπτωση πού εξετάζουμε, γνωρίζουμε δτι ô ιερέας 
Νικόλαος Μόσχος διατηρούσε οικογένεια, καί δτι ή ένταξη στην κοινότητα 
τών αδυνάτων δέν προϋπέθετε τήν προηγούμενη λύση του γάμου. Όμως, 
λαμβάνοντας ύπόψιν τά επιχειρήματα τών αδυνάτων στην παράσταση 
τους προς τους Συνδίκους μπορούμε νά υποθέσουμε δτι τήν στιγμή της 
σύνταξης του ανωτέρω έγγραφου ή κοινότητα, στην πλειονότητα της 
τουλάχιστον, αποτελείτο άπό μέλη μή συζευγμένα, διαφορετικά θά ήταν 
αλλη ή αντιμετώπιση του οικογενειάρχη καί διεκδικητή της ήγουμενείας 
ίερέα Νικολάου. 
73. Φ. ΚΟΥΚΟΎΛΕΣ, δ.π., σ. 152. 
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ΕΓΓΡΑΦΑ
1 
1. 
Συμβ. Σ. 147, φ. 307rv. 3-5-1539. 
Εν ονόματι τοϋ Κυρίου ημών Ιησοΰ Χρίστου καί της Ύπεράγνου 
Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίαςί μητρός αυτού καί 
πάντων τών αγίων αμήν. αφλθω ήμερα γη. τοϋ Μαΐου μηνός ινδικτιώνος 
ιβ^: Ι έσωθεν προαυλίου μονής του αγίου Λαζάρου εν τώ έμπορίω τών 
Κορυφών. Ι Επειδή τά παντοία αγαθά της κοινότητος τών αδυνάτων τών 
έκ τής ιεράς Ι νόσου οικούντων εν τή ρηθείση μονή τοϋ αγίου Λαζάρου 
έκυβερνώντο έκ Ι πάλαι, καί αεί κυβερνώνται εκ του κατά καιρόν ευρι­
σκομένου ηγουμένου είτε Ι ηγουμένης τής είρημένης κοινότητος μετά 
θελήσεως τών κατά καιρούς ευρισκομένων ευγενέστατων Σιντίχων τής 
τιμιωτάτης κοινότητος τής παρούσης πόλεως Κορυφώνί ως κυβερνήται 
των ρηθέντων αδυνάτων καθώς υπό διαφόρων γραφών φαίνονται Ι καί νύν 
ευρίσκεται ότι ή ρηθείσα κοινώτης έχει τινά τόπον άδειον εις τό ρηθέν 
προαύλιον είτε φραγμόν Ι τής είρημένης μονής εγγύς τοϋ κελίου είτε 
εργαστηρίου όπερ ή παρούσα κυρά Καταφυγή μοναχή οικεί ως\ ηγουμένη 
τής είρημένης κοινότητος καί εγγύς τής δημοσίας όδοΰ. καί έως εις την 
οπήν ήτις εστί Ι προς την είρημένην δημοσίαν διά έξέλευσι τών υδάτων 
τών παρά τών ρηθέντων άδυνάτωνί χεομένων τοϋ μάκρους ούργιες πέντε 
καί όσον περισσότερον ευρέθη καί τοϋ πλάτους ούργιες τρεις άκουμπίί 
ζοντος εις τόν τοϊχον τοϋ ρηθέντος κελίου είτε εργαστηρίου εξ ' ου τόπου 
ουκ είχε αλλ ούτε έχει ή ρηθείσα κοινότης Ι τών αδυνάτων καν μίαν 
άπόλαυσινάλλ ' ένι αργός καί άσύμφερος καθώς όράται την σήμερον καί 
προβλέπουσα ή ρηθείσα ηγουμένη είς αϋξησιν καί ώφέλειαν τής κοινότητος 
τών αυτών άδυνάτωνί διά τοΰτο συνεφωνησε μετά τοϋ παρόντος τιμιωτάτου 
μισέρ Βήδου του Μπούα καί έπέ Ι δοσεν προς αυτόν τόν είρημένον 
τόπον είς οποίον τόπον ό ειρημένος μισέρ Βήδος Ι υπόσχεται έξοδεύση 
εξ ιδίου αυτού εξόδου καί ποίηση αυτόν όσπήτιον ανωγαιοκάτωγον Ι 
μετά εργαστηρίων κάτωθεν αύτοΰ είτε μαγαζιών καθάς ô είρημενος μισέρ 
Βήδος θελήση Ι βάνοντας αρχήν τής αυτής οικοδομής κατά τό παρόν καί 
1. Στην έκδοση πού ακολουθεί αναλύθηκαν σιωπηρά οι βραχυγραφίες καί κεφαλαιογρα-
φήθηκαν τά ονόματα προσώπων, τόπων καί αξιωμάτων. Οί συμπληρώσεις καί τά χάσματα 
πού οφείλονται σε φθορά τοϋ κειμένου δηλώνονται με γωνιώδεις αγκύλες < >. Τά κενά 
τοϋ κειμένου δηλώνονται μέ αστερίσκους***. Τά δυσανάγνωστα σημεία του κειμένου 
δηλώνονται μέ τελείες εντός παρενθέσεως (...). 
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έως να τελείωση αυτό και έστονί ντας τετελειωμένον το αυτό όσπίτιον να 
κατηκεΐεν αυτώ τε έν αυτοϊς ό ρηθείς μισέρί Βήδος και ή συμβιος αύτοϋ 
κυράτζαΛάμπω θνγάτηρ του ποτέμισέρ 'Αντωνίου του\ Αίγγίουμέχρι 
τέλους ζωής αυτών πληρώνοντας εις τηνρηθείσαν κοινωτητα τών\ αδυνάτων 
το κατ ' έτος εις πάσαν έσχάτην του 'Αυγούστουμηνός διά σολδιάτικον\\ 
του αυτού τόπου άσπρα
2
 είκοσι πέντε, καί ουχί άλλον τι μη έχων καν μίαν 
έξουσίαν Ι ό είρημένος μισέρ Βήδος αλλ ' ούτε ή προδηλωθείσα συμβία 
αύτοϋ νά ξε Ι νώσωσιν έκ των ρηθέντων όσπητίων διά τίνος τρόπου 
μήτε εγγράφως μήτε Ι άγράφως άλλα να εχωσιν αυτά έως τέλους ζωής 
αυτών ως άνωθεν καίμετάΛ θάνατον αυτών να διαμείνωσι προς την είρη-
μένην κοινότητα τών άδυνάτωνί διάμνημόσυνον αυτών αιώνιον καί τών 
προγεννητόρων αυτών καί επειδή εντός του αύτοϋ Ι τόπου εστί πηγάδι, έξ 
ου λαμβάνουσι ύδωρ οί ρηθέντες αδύνατοι καί οι ένορίται Ι της αυτής 
μονής διά άνάπαυσιν αυτών διά τούτο υπόσχεται ό ειρημένοςμισέρ Βήδος 
οΰτως:\ ότι άνωθεν του αυτού πηγαδιού να ποιήσει βόλτον κάτωθεν τοΰ 
είρημένου όσπητίου διά Ι νά ενι πάντοτε τό αυτό φρέαρ άνεωγμένον να 
λαμβάνωσι ύδωρ έξ αύτοϋ ή ρηθείσα Ι κοινώτης τών αδυνάτων καί οί 
ένορίται τής είρημένηςμονής κατά την πάλαιαν συνήθειανί τήν πάσαν 
ώραν άνεμποδίστως καί ούτως να ενι πάντοτε και διά μείζωνα αυτών Ι 
ένδειξιν γέγωνε το παρόν νοταρικόν έγγραφον ενώπιον του ευλαβέστατου 
παπάί κυρ Πέτρου του Βρανιανίτη
3
 καί τών τιμιωτάτωνμισέρ Ντζουάνη 
του Χαλκιοπουλου άρωματαρίοϋ4 Ι καί μισέρ Θοχάρη του Κοντοπετρή 
μαρτύρων προς τούτο κληθέντων καί άξιωθέντων. 
2. Γιά τό άσπρο καθώς καί τήν αντιστοιχία του με τά λοιπά νομίσματα πού κυκλοφορούσαν 
στην Κέρκυρα τόν 16ο αι. βλ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΔΗ, 0 Κερκυραίος στιχουργός Ιάκωβος 
Τριβώλης (στοιχεία από το Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας, 1515-1546), Έφα καί 'Εσπερία 
1 (1993) 160-164, όπου καί εκτενέστερη βιβλιογραφία. 
3. Νοτάριος Κερκύρας, αδελφός τοΰ επίσης νοταρίου Θεοδώρου Βρανιανίτη (1553-1567). 
"Εχει διασωθεί ένας φάκελος (Συμβ. Β. 176) μέ δύο κατάστιχα πού καλύπτουν τό 
χρονικό διάστημα άπό 4-12-1537 εως 25-10-1561. Ό κατάλογος τών νοταρίων τοΰ 
' Ιστορικού 'Αρχείου Κερκύρας τόν αναφέρει ώς «Βραγιανίτη», ό ίδιος όμως σημειώνεται 
ώς «Βρανιανίτης» (βλ. Συμβ. Β. 176, passim). Ή δραστηριότητα του ώς νοταρίου 
εκτείνεται τουλάχιστον άπό τό 1523 εως τό 1565, όπως προκύπτει άπό πληροφορίες 
διάσπαρτες στά κατάστιχα άλλων νοταρίων. Έτσι σέ πράξη τής 7-2-1523 παρίσταται 
ώς μάρτυρας καί μνημονεύεται μέ τήν ιδιότητα του νοταρίου (Συμβ. Σ. 147, φ. 31 ν), ενώ 
σέ πράξη τής 25-3-1567 γίνεται μνεία «ήνστρουμεντου γεγραμένου είς τας πράξεις του 
ποταί ευλαβέστατου Ιερέως κυρίου Πέτρου Βραγιανίτη... εν τό έτι αφξε' μαϊου κη '» 
(Συμβ. Μ. 327, φ. 14Γ). 
4. Ό Τζουάννης Χαλκιόπουλος, μέ τήν ιδιότητα του άρωματαρίοϋ, άπαντα συχνά στά 
νοταριακά έγγραφα. Σημειώνουμε ενδεικτικά τήν παρουσία του τό 1522 (Συμβ. Σ. 147, 
φ. 18Γ), τό 1539 ώς μάρτυρα (Συμβ. Σ. 147, φ. 307ν) καί τό 1544, όπου αναφέρεται τό 
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Συμβ. Σ. 148, φ. 191ν - 192Γ. 6-11-1545. 
+ 'Ημείς Φραντζέσκος Κάφιρις 'Ιάκωβος ό Μπιδέλης καίΝτζόρτζη 
Τοπαλίτηςί Σύντιχοι τοΰένεστώτος ένιαυτοΰ της τετιμημένης κοινότητος 
Κορυφών απόντος του έτερου Ι ημών συντρόφου μισέρ Βήδου του Μπούα 
τιμιωτάτου καί έξης. Ι 'Ενώπιον ημών έμφανίσθη παπά κυρ Νικόλαος ό 
'Ιωαννοινιώτης λεγόμενος Μόσχος άναζητώνί ίνα αυτόν ήγούμενον, διά 
δυνάμεως του ημετέρου όφφικίου θέσωμενί επάνω τών αδυνάτων τών έκ 
της ιεράς νόσου οίκούντων έν τη μονή του αγίου Λαζάρουί ήτις εστί τής 
φηθείσης κοινότητος καί πάντοτε υπό ανδρών τό τάγμα Ι τής αυτής α­
σθενείας έκυβερνάτον επειδή καί αυτός ό ριθείς ιερεύς, έκ Ι τής αυτής 
ασθενείας πάσχει καί ουκ έστι δίκαιον άπελθεϊν έν τή ρηθείση Ι μονή 
είναι έν τή υποταγή μιας γυναικός έκ τής στεραιάς γής καί μάλιστα Ι 
ιερεύς ών προ πολλών χρόνων καί Κερκυραίος, είναι έν τή ύποταγήί μιας 
γυναικός καί ταύτα ξένης ως άνωθεν καί διά τούτο αναζητεί ίνα Ι δι ' 
ημετέρας εξουσίας θέσωμεν αυτόν έν τή ρηθείση μονή καί είναι ήγούμενον 
καί κυβερνήτηνί τής αυτής κοινότητος τών αδυνάτων, κατά την εκπαλαι 
συνήθειαν εις τάς έσόδους καί εξόδους Ι αυτής καί τά έξης. Άκούσαντες 
δε ημείς την αναζήτησιν του είρη Ι μένου ιερέως ως άνωθεν δντες καί οι 
τρεις προδηλωθέντες Σύντιχοι Ι έκ μιας βουλής καί γνώμης, προορώντες 
εις τιμήν τής είρημένης τιμιωτάτης Ι κοινότητος καί εις ώφέλειαν καί 
άνάπαυσιν τής ρηθείσης άδελφότητοςί τών αδυνάτων iva μη εις έλάττωσιν 
τά αξιώματα τής ρηθείσης τιμιωτάτης Ι κοινότητος ελθωσιν, άλλα εις 
άνάμνησιν καί βεβ<αί>ωσιν καθώς τό δίκαιον άπαιτεΐί διά τούτο, διά 
δυνάμεως του ημετέρου όφικίου λέγομεν διορίζομεν καί άποφασίζομενί 
ούτως: δτι ό ε'ιρημένος παπά κύρ Νικόλαος νά σεβή5 έν τή ρηθείση μονή 
εργαστήριο του ως τόπος συντάξεως πράξεως (Συμβ. Π. 14, φ. 70ν). Πιθανόν άπό τήν 
ίδια οικογένεια προέρχονται οί ομότεχνοι Ανδρέας Χαλικιόπουλος (Συμβ. Φ. 21, φ. 
lOr, πράξη 26-2-1546 "in apotheca m.ri Andrea Chalichiopuli aromatarii") καί Φράγγος 
(Συμβ. M. 327, φ. 79r, πράξη 26-8-1567, όπου αναφέρεται ώς «ποτέ»). Άρωματάριος ή 
σπετζιάριος πιθανόν ήταν εκείνος πού είχε εργαστήριο παρασκευής καί πωλήσεως 
φαρμάκων (βλ. EMM. Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ, Ή Φαρμακευτική εις τήν Ζάκυνθον καί τήν 
Έπτάνησονέπί Ενετοκρατίας καί 'Αγγλικής Προστασίας 1204-1797-1865, Πραγματεΐαι 
τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. Γ', Φυσικομαθηματική Σειρά, αριθ. 2, σ. 1-2) ή ό 
άρωματοπώλης (βλ. ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΖΑΡΙΔΗ, ό.π., σ. 174, όπου παραπομπή στό Dizionario 
Etimologico, 1.1, σ. 297, λήμμα aromatario καί περαιτέρω βιογραφικά στοιχεία γιά τήν 
οικογένεια Χαλκιόπουλου). 
5. είσέλθη. 
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καί κατοικεί εις εν των κελλίωνί καί ενι ηγούμενος της ρηθείσης κοινότητος 
των αδυνάτων καί κυβερνήτης αυτών καί\ πάντων των έσώδων καί εξόδων 
αυτής τόσον των παρόντων δσον καί των μελλόντων είναι εκ τής\ αυτής 
κοινότητος κατά την πάλαιαν συνήθειαν δτι ουκ ήλθομεν καταλύσαι τόν 
νόμονί αλλά πληρώσαι αυτόν μάλιστα δε, δτι τή δη του ενεστώτος μηνός 
εξ άναζητίσεως τουρηθέντος ίερέως\\ όρίσαμεν τήνειρημένην ηγουμένην 
εξ οφφικίου ίνα την σήμερον ελθείν ενώπιονί ημών μετά τών παντίων 
αυτής δικαιωμάτων αποκριθήναι του ρηθέντος ιερεος Ι καί ούτε αυτή 
έμφανίσθη ούτε τίς έτερος δι ' αυτής ήλθεν αποκριθήναι Ι καί ούτως ως 
άνωθεν εδιορίσαμεν παρόντος μεν του είρημένου ίερέως\ απούσης δε τής 
ρηθείσης ηγουμένης κατακρένοντες τάς έξώδουςί τής παρούσης είς την 
ειρημένην ηγουμένην. Εδόθη Νοεμβρίου ς ' ινδικτιώνος δ ' αφμε '. 
3. 
Συμβ. Π. 186, βιβλίο 2, φ. 9ν - lOr. 2-8-1547. 
'Ημείς 'Αντώνιος Έπαρχος, ΝτζάνεςΚαπέλος, και Ιερόνυμος Φλόρος 
Σίντιχοι του ένεστώτος ενι Ι αυτού της τιμιωτάτης κοινότητος Κορυφών 
απόντος του έτερου ημών συντρόφου\ μισέρ Στέψου Φιωμάχου τιμιωτάτου 
Σιντίχου ενόπιον ημών εμφαί νίσθη παπά κύρ Νικόλαος ό Μόσχος λεγό­
μενος Ιωανηνιώτης6 αναζιτών ίνα Ι αυτόν ίγούμενον δια δυνάμεως τού 
ήμεταΐρου όφικίου θέσωμενί επάνω των αδινάτων των εκ της ιεράς νόσου 
οίκούντων εν τή μονή τού αγίου Λαζάρου ήτης εστί τής ριθήσης κοινώτ-
τητος καθώς πάντωτεί ύπό ανδρόν το τάγμα της αυτής ασθένειας εκυβερ-
νάτωνί επιδή καί αυτός ό ριθείς ιερεύς εκ της αυτής ασθαινίας πάσχει 
και ουκ εστί δι Ι καιον απελθείν εν τη ρηθήσει μονή καί είναί εν τή 
υποταγή μιας γυναίκας Ι καί ταύτα βουβής καί άλαλης καίμάλισθα ιερεύς 
ών πρό Ι πολλών χρόνων καί Κερκυραίος, είναι εν τή υποταγή μιας 
γυναικός ως Ι άνωθεν διά τούτο ανεζίτη ίνα δια ειμεταίρας εξουσίας 
θέσωμενί αυτών έν τη ριθήσι μονή καί είναι ήγούμενον καί κυβερνήτην 
της αύτήςί κινώτητος των αδυνάτων κατά την έκπαλαι σινήθειαν καί εις 
τας ε Ι σώδους καί έξώδους αυτών καί τα εξής. 
Ακούσαντες δε ειμεϊςμετά του ετέρουί ημών σιντρόφουμισέρ Στέψου 
Φεωμάχου την αναζήτησινί του είρημένου ιερέως ούσα ευλογεί και δικαία 
6. Ό ιερεύς Νικόλαος Μόσχος δεν ζει στά 1550, άφοϋ σε νοταριακή πράξη αναφέρεται ή 
«κυρά Νάστω πρεσβυτέρα τοΰ ποτέ ευλαβή παπά κύρ Νικολάου Ιανινιότη λεγομένου 
Μόσκου» (Συμβ. Β. 176, φ. 264ν). 
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καί επιδή ήδωμενί και ετέραν γραφήν όπερ επρόσφερεν εις υμάς οποίαν 
είχωνί πιήσιν αυτοΰ ή άπερασμένοι τιμιότατοι Σίντιχοι της ρηθήσης τι Ι 
μιωτάτης κοινότητος γεγραμένη παρά νοταρίον κυρ Πέτρου Σπόγγου εν 
τω έτει αφμε ' ημέρα ς ' του Νοευρίου μηνός ινδικτιώνος δης, οίδωμεν και 
μίαν τερμι Ι νατζιον7 του μεγαλειωτάτου Ρεντζημέντου8 γεγραμένης την 
ια ' του Μαρτίου μηνός II εν τω έτει αφμς ' προορόντες ούν εις τιμήν της 
ειρημένης τιμι ίωτάτης κοινότητος και είς οφέλιαν καί άνάπαυσιν της 
ρηθήσης κινώτητος των αδυνάτων ίνα μη εις λύθην καί είς έλάττωσιν τα 
πρώηνί αξιώματα της ρηθήσης τιμιωτάτης κοινότητος έλθωσιν, αλλ 'είς 
ανάίμνησιν καίβεβαίωσιν καθώς τό δίκαιον απαιτεί, δια τούτω είς έπα-
κολούθουσιν καί τελείωσιν, ω λέγεται εκζεκουντζιόν
9
 της\ αναγεγραμένης 
γραφής των απερασμένων τιμιωτάτων Σιντίχων Ι καί δετερμινατζιόνος 
του μεγαλιωτάτου Ρεντζημέντου οιμείς οι Ι προδιλοθέντες τρεις Σίντηχοι 
απόντος του ετέρου ήμόν σιντρόφουί μισέρ Στέψου Φεωμάχου διά δυνάμεως 
του ήμεταίρου οφφικί Ι ου λέγομεν και βουλόμεθα ούτως. Ότι ό ριθεις 
παπά κυρ Νικόλαος Ι να σεβή έν τη ρηθεΐση μονή καί κατοική εν τω 
κελίω τω ιγουμενιω Ι αυτής και ένι ηγούμενος της ρηθήσης κοινότητος 
των αδυνάτων έως Ι τέλους ζωής αυτοΰ και κυβερνήτης αυτών και των 
εσόδων Ι και εξόδων αυτών τόσων τον παρώντων όσων και τώνμελώντων Ι 
είναι έν τη αυτή κινώτητι κατά την πάλαιαν σινήθιαν με τοιοϋ Ι τον 
τρόπον ότι να ημιράζην τω αυτώ δλλον υσόδιμαν εις τους άδι Ι νάτους τις 
αυτής κινώτητος και ουχί σε άλων τρόπον κατά το ιωθώς και Ι κατά την 
πάλαιαν σινήθιαν ότι ουκ ίλθομεν καταλίσαι την Ι πάλαιαν σινήθειαν 
αλλά πληρόσαι καί ούτως ώς άνωθεν εδιορίσαμεν Ι παρώντος μεν του 
ψημένου ιερέως απούσης δε τηςρηθήσηςί ηγουμένης και ούτως διορίζωμεν 
υπό μαρτυρίας μισέρ Ανδρέου Στανίί τζα, μισέρ Ολυβιέρου Σκιλίτζη και 
κύρ Αλυβυζύου Μπονφιόλι. Ι 
Εγράφη έσωθεν ντατζίου του τράφιγου εν μηνί Αυγούστω β' ινδι-
κτιώνος ε' αφμζ'. 
4. 
"Εγγραφα 'Εκκλησιών, φάκ. 244 - 253 Γ, filza no. 67, έγγραφο no.79. 
Εκλαμπρώτατοι καίδικαιώτατοι αυθέντες έ\ μείς οιέπτοχοίαδύνατοι 
7. terminazione: απόφαση. 
8. reggimento: διοίκηση. 
9. esecuzione: εκτέλεση. 
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του αγίου Λαζάρου έχω \μεν από εκπαλαι την συνήθειαν ετούτιν Ι ότι 
αποτυχόντος του ηγουμένου ή ήγου Ιμένης, να μένη έτερος οπού νά 
ευρίσκεται Ι στην κινώτητα παλαιότερος τόσον άνδρας Ι όσον γυναίκα 
καί έτζη απερνοΰσαμε έως Ι τόρα. Απότυχη ο Λοβοιωάννης έμεινε η 
Ανησίαί ηγουμένη. Απότυχη η Ανησία έμεινε ο Γείράσημος. Απότυχη ο 
Γεράσημος έμεινε Ι η Μαγδαλινή. Απότυχη η Μαγδαλινή έμεινε Ι ο 
Γενάδιος. Απότυχη ο Γενάδηος έμεινα ε\γώ η επτοχή όπου ευρίσκομαι 
την σήμερον και Ι αφών ευγήκαμε από το σήδηο10 έκαμα όσον μπό Ι ρεσα 
ή επτοχή καίευτίασα τηνεκκλησία\ εσκέπασα τους άρτηκους" όλλους, 
εύτιασα Ι καί εσκέπασα τά κελεία όπου κατοικούμε την σήμερον όσοι 
ευρίσκουμέστεν καί τούτο ότι υ πόρ\ τα ανικτή οποίος αδύνατος θηλήσει 
νά έρθη νά\ κατηκήσει καλώς νά έρθη νά απερνά, με τηνελαιΙ ημοσύνην 
των χριστιανών καθώς απερνούμε καί ήμής. Ι Αυτός ό καλώς ιερεύς όπου 
αναζητή νά ελθη ώς α Ι δυνατός καλώς νά έλθη ας φτιάση ένα κελή Ι καί 
ας κάτοικοι να ένε ένας αδελφός μεταμάς Ι και με τους μέλοντας ελθήν. 
άμί ώς αναζητά Ι νά μέ εύγαλι από εκείνο όπου ευρίσκομαι νά Ι έμπη 
αυτός ουδέν τό θέλη ό Θεός ούτε ή δικαιω Ι σύνη. 'Εγώ ή επτοχή όπου 
ευρίσκομαι τάχα η Ι γουμένη έχω όπου εδούλευσα τους αδυνάτουςί καί τά 
κελεία ετούτα χρόνους κε ', τίμε επτοί χηκό όπου ήφερα τίμε τα ψυχηκά 
τών χριστιανών Ι καί είς τούτο δέομαι τών Θεόν καί την εκλαμπρωτά Ι 
την καί δικαιωτάτην αυθεντία νά μηδέν έχω Ι άδικο. 
Εμείς οί αδύνατοι όπου εύρίσκομε Ι στε ήμεστεν εύχαρηστημένοι με 
την ηγουμένη οπού έχωμε, αυτόν ουδέν τόν θέλομεν διά ήγούμενον ότι 
έχει γυναίκα και παιδεία καί γαμβρούς καί εμείς θέλομεν ήστε κακά 
αναπαμένοι εξ αυτού. II καί ας κάθηται ο καλώς ιερεύς να άναπεύηται Ι 
εκεί όπου ενε τόρα τόσους χρόνους καί έχει καί\ ήγουμενεύει τα ψιχηκά 
τών αδυνάτων της Σπηλιάς καί τα λδήρητα
12
 καί άς κάθηται Ι εκεί καθώς 
ήταν καί εκπαλαι ή αδύνατοι της\ Σπηλίαςμετά ψυχηκά τους καί άςμί 
μας ενοίχλή τους έπτοχους καθώς μας διαφεντεύουνί καί ή γραφές της 
εκλαμπρωτάτης αύ\ θεντίας. Εμείς με κονσέιο13 ουδέν έχωμε να κά\ μομε. 
άμί εχωμεν τους έντημοτάτους Συντίχους νά μάς κυβερνούν καί διαφεν­
τεύουνί καθώς ήνε εκ την εκλαμπρωτάτην αυθεντία Ι διαφεστωρή14 μας 
πάντοτε οποίοι ευρησκονται τον\ πάσαχρόνον καίετζη παραδηδωμέστεν 
καί εις Ι τό έκλαμπρώτατον ρεντζημέντο της δικαι Ι ωτάτης αυθεντίας νά 
10. assedio: πολιορκία. 'Αναφέρεται στην τουρκική πολιορκία της πόλης τό 1537. 
11. νάρθηκες. 
12. τά diritti: τά δικαιώματα. 
13. consiglio: συμβούλιο. 
14. υπερασπιστές. 
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μηδέν έχωμεν άδικο. Καί έτζη δεομεστεν ημέρα καί νύκτα Ι τον πανάγαθον 
Θεόν δια την εκλαμπρωτά Ι την μας αυθεντίας νά έχει νύκος. 
5. 
"Εγγραφα 'Εκκλησιών φάκ. 244 - 253 Γ, φίλτζα Ε', έγγραφο no 78. 
αφμηω. ημέρα ζη. τον Ίονλλίον μηνός ινδικτιώνος ςης. Έσωθεν αρ-
θηκοςμονής του αγίου καί δικαίου Λαζάρου οι τημιόί τατοι Σύντυχοι του 
ένεστώτος ένιαυτοϋ της τιμιωτάτης κοινότιτος Κορυφώνμισέρί Πιέρος 
Σηριανός, μισέρ Άλοΐζος Δελαμπιώντας μισέρ Ιάκοβος Άβράμης à Ι 
πόντος του έτερου αυτών συντρόφου μισέρ Άλοΐζου Άρκούδη αλά μέ 
λόγον καί θέλημα αύτοϋ Ι επίησαν παρόντες δέ καί ή τρεις από ενός 
μέρους καί κυρά Κασιανή μοναχή ως αυτή Ι ευρισκομένη την σήμερον 
ηγουμένη της μονής του αγίου Λαζάρου μετά πασών τών Ι αδυνάτων μο­
ναχών τών έχωμένων την ίεράν νόσων ήβλέποντας δέ ως προβλε Ι πτέ καί 
κυβερνηταί τής αυτής μονής ότι ό τόπος όπερ έναι πλησίον τής ρηθεί\ 
σης μονής ενε τής πάσι βατός καί ουκ έχει κανέναν συμφέρον εκ τόν 
αυτόνί τόπον ή αυτή μονή διό ή άναγεγραμένη τιμιότατοι Σύντιχοι και ή 
παρούσα Ι κυρά Κασιανοί μοναχή όμοΰ μετά πασών τών αδυνάτων των 
έκείσαι εύρι Ι σκομένων εις τήν αυτήν μονήν παρόντες συνεφώνησαν μέ 
τόν παρόντα κύρ Γεώργιον\ Δανίλη καί έπέδοσαν προς αυτόν καί προς 
τους αύτοϋ κληρονόμους καί διαδόχους Ι δλον τόν τόπον τής ρηθείσης 
μονής ήγουν όπερ έναι πλησίον του αρθηκος Ι καί έναι πλησίον κύρ 
Γεωργίου του Άντωνάτου εις τήν όδόνδημοσίαν ήγουν ολην\ την φάτζαν 
άπό τήν μίαν εγγονή'5 του πίργου του αρθηκος τής αυτής μονής δρήτα 
λένια
16
 καί έως τήν αλην άγκον<ή> τού πίργου το<ϋ> όσπη Ι τίου του 
άνωθεν κύρ Γεωργίου καί τό πλάτος μέσα προς την μερίαν του κύπου Ι 
ουργίαις τέσσαρες ήμισι τής τέσσαρες ούργίαις νά κτίση καί την ημισι 
ούργι Ι αν νά τήν έχει διά προαύλιον καί νά όφίλη ό ρηθείς κύρ Γεώργιος 
μέ πάσαν έ\ ξοδον εδικό του νά κτίση τόν αυτόν τόπον καί ποιήσι εργα­
στήρια διό άσ\ βεστόχτιστα καί εις τό ϋψος ως καθώς είναι τά εργαστήρια 
του ανωθενί κύρ Γεωργίου καί μέ καλήν ξυλήν καί όμοια καί τά διό καί 
νά λαμβάνη τό ένα ή ρηθείσα Ι μονή δπερ ένε πλησίον αυτής καί τό 
έτερον νά εναι του κύρ Γεωργίου καί τών αύτοϋ κληρωνό \μων καί 
15. γωνία. 
16. dritta linea: ευθεία γραμμή. 
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διαδόχων'
7
 καί αν πολλάκης καί ήθελεν ποιήσι ο ρηθείς κύρ Γεώργιος έκ 
τά ρηθέντα Ι δίο εργαστήρια τό ενα εγκρητον καί τό έτερο έλασσον νά 
ημπορούν ή έβρησκόί μενοι Σύντυχοι εις την αυτών έξουσίαν νά λαμβάνουν 
έκ τά διό έργαστήριαί οίον τους αρέσει καί νάχρεοστή νά τά οικοδομήσει 
καί τελειώσει ό ρηθείς κυρ Γεώργιος είς δι Ι ορίανμήνες εναία άρχηνόντας 
από τήν σήμερον υπόσχεται δέ καί τοΰτο ό ρηθείς κυρ Θεόδωίρος ώς 
εστίν παρών αυτάδελφος του ρηθέντος κυρ Γεωργίου νά δώση προς τήν 
ρηθείί σανμονήν διά όνομα του άδελφοϋ του του κυρ Γεωργίου προς τους 
ρηθέντας Ι Συντήχους διά όλον τόν έρχάμενον Αϋγουστον δουκάτα εξη 
κουρέντε όπως νά βάλουνί καίέξοδιάσουν είς αχριάζεται καίέλήπονται 
είς τήν αυτήνμονήν. όφίλει δέ ό ρηθείς κυρ II Γεώργιος του κρατήν καί 
εχην το ριθέν αυτού έργαστήριον αυτός καί οι αυτού κληρωνόμοι καί\ 
διάδοχοι πωλήν δωρίστε άνταλλάτην προιξήν διδώναι καί τα έξης. έπο Ι 
φυλομένων δέ τών άναγεγραμένων τιμιωτάτων Συντήχων καί των ερχομένων 
και κυραςί Κασιανής καί πασών των έκεϊσαι ευρισκομένων αδυνάτων έν 
τη αύτη μονή Ι τοΰ διαυθεντίζειν τόν ήρημένον κύρ Γεώργιον καί τους 
αυτού κληρωνόμους καί δια Ι δόχους από παντός άνθρωπου τοΰ είς έναν-
τιώτητα έλθεϊν καί έχει τό ίσχυρόν καί βαί Ι βεον τό παρόν νοταρικόν 
έγγραφον
18
. Τό δέ ίνστρουμέντο δπερ εγηνεν είς\ τάς πράξης τού ευλα­
βέστατου ιερέως παπά κύρ Πέτρου Βραγιανίτη ταϊς παρελθοΰί σαις ήμέραις 
ήμερα ε ' τού Ιουνίου μηνός αφμηω. έπιδεί έγηνεν απόντων Ι καί χορίς 
έρώτισην καί θέλημα των άναγεγραμένων τιμιωτάτων Συντήχων ώς αυτοί Ι 
όπερ υπάρχουν προβλεπτέ καί κυβερνητέ προς τήν αυτήν μονήν νά έναι 
κομενο Ι καί οίλιωμένω τό αύτώ ίνστρουμέντο παρόντων θελήσεως δέ καί 
της κυράς Κασι Ι ανής μετά πασών τών ευρισκομένων αδυνάτων είς την 
17. Μέχρι καί τό 1569 τά εργαστήρια παρέμεναν άμοίραστα, ό δέ Γεώργιος Δανήλης 
κατέβαλλε ενοίκιο γιά τό εργαστήριο της μονής. Στίς 23-11-1569 ή «κυρά Καταφυγή 
μοναχή ηγουμένη των συναδινάτων τής ένδοξου μονής τοΰ αγίου Λαζάρου παρούσα 
σωματικώς ομολόγησε ότι έλαβε δλλον τό ένίκιον όπερ τής ήθελε ό πάρων κύρ Γεώργιος 
Δανήλης έως την σήμερον διά τό έργαστήριον όπερ είχε ενικιασμένω ο ρηθείς κύρ 
Γεώργιος εκ τήν άνωθεν μοναχή... Τή αυτή ήμερα έπειδη ό παρών κύρ Γεώργιος 
Δανήλης είχε κάμη μισιακά τά δύο εργαστήρια εις τόν τόπον τής ένδοξου μονής του 
άγιου Λαζάρου οποία ήταν άνημίραγα έως τήν σήμερον καί θέλοντας η παρούσα κυρά 
Καταφυγή μοναχή μερίσε αυτά ως ηγουμένη των όδινάτων τής άνωθεν μονής δια τοΰτο 
τήν σήμερον συνεμφωνησαν θεληματικώς τρόπου καί έμερισε αυτά εις τό μέσων καί 
έλαβε ή άνωθεν μοναχή τό έν έργαστήριον είς τό μέρος αυτής τό οποίο ένε πλησίον 
άρθίκου τής άνωθεν μονής καί τό έτερο το ηπίρε ο άνωθεν κύρ Γεώργιος...» (Συμβ. Μ. 
327, φ. 460rv). 
18. Στίς 30-11-1550 οι αδύνατοι συνέταξαν νέα συμφωνία μέ τόν Γεώργιο Δανήλη γιά τήν 
κατασκευή εργαστηρίων δίπλα στά κελιά μέ ανάλογους ορούς (Συμβ. Β. 176, φ. 283ν). 
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αυτήνμονήν. Τό δέ ρηθένί ινστρουμέντο να έχει τό ίσχυρόν καίβαίβεον 
εις αεί. Μάρτυρες κυρ Νικόλαος ΜαυροΙμάτις καί κύρΛοΐσις Κνριάκηςλ 
Εύγάλθη εκ των πράξεων του ποτέ Άλοϊζου Βαριπράτη νοταρίου 
από ρήμα εις ρήμα Ι άπαραλάκτος, ως εν έκείνω διαλαμβάνη παρά χειρός 
έμοΰ Άλοϊζου του Ι Φλόρου καί νοταρίου19. 
6. 
Συμβ. Π. 187, βιβλίο 2, φ. Π4τ. 14-7-1549. 
Τή αυτή ήμερα εσωθεν μονής του άγιου και δικαίου Λαζάρου οι 
τιμιωτατοι Σίντηχοι της\ τημηωτατης κοινωτητος Κορυφώνμισέρ 'Ιάκωβος 
ό Πετρίτης μισερ Γαλτιέρ Mo ίρελος καί μισέρ Αλϋβύζης Δεφηντΐνος 
λεγόμενος Δακορόν ά Ι πόντος του έτερου αύτον σϊντρόφου μισερ 'Ιάκωβου 
Καλώθετου πλίνί ως καταδοχήν
20
 όπερ έχουν εξ αύτοΰ, από ενός μέρους 
παρωντες όμολόί γεισαν δτι σϋνεμφώ νισανμέτά του παρωντος ευλαβέστατου 
ίερέωςί παπα κυρ Νικολάου Περδικήρι λεγομένου Κουτρούλη καί έπέδοσαν Ι 
αύτοΰ τήν ρηθησαν μονήν του αγίου Λαζάρου με τά παντία αυτής πρά Ι 
γματα ιερά σκεύη καίβηβλία κατά τό άβεντάριον21 αυτής ϊνα\ ίερουργην 
καί ψάλην την άπασαν ακολουθίαν τής εκκλϊσιαστι Ι κής τάξεως εις αίνων 
καί δόξαν του παντοδύναμου Θεού καί\ του αγίου καί δικαίου Λαζάρου 
τού τετραϊμερου καί φίλου Χριστού καί\ εις φίμην τής έκλαμπροτατης 
αυθεντίας τωνΒενετιών καίεΐςί μακαρίανμνίμην τωνμακαρίωνί εκτητώρων 
καί ενωρήτων τής αυτής σεβάσμιας μονής καί τούτω διά Ι χρωνον έναν 
έρχάμενον τελειον αρχίζοντας ό κερός άπό τές επτά Ι του νύν μηνός 
κάμνοντας καλλά εις τήν αυτήν μονήν καί κατά τήν περί\ λυψιν τών 
άπερασμένων (...) τών απερασμενων ίερουργον δπερ ει Ι χων πιήσι οί 
απερασμένοι Σίντιχοι της ρηθησας τιμιωτάτης κοινότητος καί ούτως 
όμολόγεισαν υπό μαρτυρίας μισέρ Βετοΰρο Πετρίτη μισέρ Μάρκου Ντα\ 
μοδού καί κυρ Σταματίου Ραυτόπουλου. 
19. Τά κατάστιχα τών νοταρίων Άλοΐζιου Βαριπράτη καί Άλοΐζιου Φλώρου δεν έχουν 
διασωθεί, γι ' αυτό καί τό ονομά τους δεν αναγράφεται στον κατάλογο τών νοταρίων 
του ' Ιστορικού ' Αρχείου Κερκύρας. Ή αναφορά τους στό ανωτέρω έγγραφο αποτελεί 
τήν πρώτη γνωστή σε μας δήλωση τής νοταριακής τους ιδιότητας. Κατάλογος τών 
νοταρίων πού άσκησαν τό επάγγελμα στην Κέρκυρα μέχρι καί τό 16ο αί. ετοιμάζεται 
άπό τους γράφοντες μέ βάση ανέκδοτο υλικό του Ιστορικού 'Αρχείου Κερκύρας. 
20. μέ τήν άδεια, εξουσιοδότηση. 
21. inventario: αναγραφή περιουσιακών στοιχείων. 
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7. 
Συμβ. Π. 187, βιβλίο 2, φ. 187Γ - 188r. 22-6-1550. 
Τη κβ
1
 του αυτού μηνός εντός μονής του αγίου καί δικαίου Λαζάρου 
οι τιμιωτατοι Σίντοιχοι της τιμιωτάτης κοινωτητος Κορυφώνμισέρ Βυτόριος 
Πετρίτης μισέρ Αντώνιος Ι Μηδέεις καί μισέρ Νικόλαος Μουζακϊτης 
απόντος του ετέρου αυτόν σϊνΙ τρώφου μισέρ Θεώχαρει Κοντοπετρι πα-
ρωντες όμολόγεισανί δτι σϋνεμφώνισανμέτα του παρωντος ευλαβέστατου 
ιερέως Ι παπα κϋρ Τιμωθέου Σπιρΐ καί βανωσιν αυτόν εις την ρηθήσαν Ι 
σεβασμίαν μονή ν καί επέδοσαν αυτήν αύτου μετά παντία αυτής Ι πράγματα 
ιερά σκέβη, καίβηβλύα κατά τό κατωθενί αβεντάριο ίνα ΐερουργήν καί 
ψάλην την άπασαν ακολού θίαν της έκκλισιαστικής τάξεως εις αίνων καί 
δόξαν τοϋ\ παντώδϋνάμου Θεοΰ καί του αγίου καί δικαίου Λαζάρου\\ του 
τετραϊμέρου καί φΰλου Χρίστου καί εις φύμην της έκλαίμπροτάτης αυ­
θεντίας των Βενετιων καί είς μακαρίανμνή \μην των μακαρίων εκτητώρων 
καί ενοριτών της αυτής Ι σεβάσμιας μονής καί τοΰτω δια χρόνων έναν 
έρχάμενονί τέλιον αρχίζοντας ό κερός από την ηη του ίουλλίου μηνός Ι 
του ερχομένου του νυν έτους κάμνοντας καλλά είς\ τήν αυτήνμονήνμε 
τοιούτον δέ τρώπον καί συμφωνίανί δτϊ τό νίκη του ενός έργαστιρίου της 
αυτής μονής εκ τά έργαστίρια όπου έπίησεν ό κυρ Θεωδορος Δανϊληςί 
το αυτό νίκι του ένεστωτος χρόνου όπου τελιωνει τόν έρχάμενονί αυγουστον 
να λαμβάνουν αύτώ οι ριθέντες τιμιωτατοι Σίντοιχοι μισέρ Αντώνιος 
Μηδέεις καί μισέρ Νικολός Μουζακΐτης όπίον νίκι υπάρχει εκ δουκάτα 
β ' καί να ξωδεύουν αυτώ εις πτιάσι των στα Ι σιδίων ή καί ετέρων χρια-
ζώμενων πτιαϋσιν τής αυτής μονής τό δέ Ι νίκι του ετέρου έρχαμένου 
χρωνου των αφνα® να λαμβάνει Ι έξ εκίνον ό ριθείς ιερεύς δουκάτο ενα 
καί τό δεύτερον να το λαμβά Ι νουν οί ευρισκόμενοι τιμιωτατοι Σίντοιχοι 
της τημηωτάτης κοινωτητως άν\ τάμα με τον ίερέαν της αυτής μονής καί 
νά άγωράζουν με Ι ταυτά ενα τριώδιον δια την ρηθησαν μονήν. το δε 
αβεντάριο Ι τής αυτής μονής υπάρχει ούτως, εμπροτοις δισκοπότιρον ένα Ι 
αργυροδιάχρισο με το δισκάρι του αργυρό καί την λαβήδα Ι του αργυρή 
με τα καλίματά του. αερανεναν κόκινονβαί λανλαβωραδον22μεχρισάφη. 
φοστράδον
23με πράσινο με\ ταξοτον. πάλαια ύπομανικα ζευγάρι ενα χρυσά Ι 
με τόνεύαγγελϊσμόνέτερα ύπομανικαχρισά παλαιάί ύλυτόνενα. φελόνι 
ενα πάνινο, στιχάρι ενα πάνινο\ πετραχυλι ενα παλαιόν. τραπεζωφώρι24 
22. lavorato: δουλεμένο, κεντημένο. 
23. φοδραρισμένο. 
24. τραπεζομάντηλο, κάλυμμα αγίας Τράπεζας. 
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ενα σταμπαδω Ι παλλαιό βϋμόθυρα ζευγάρι ενα μπούρδινα25 αν\ θροπάρια 
άργιρά δ 'μάτια αργυρά γ ' κεφαλή ανθροπινι αργυρήί μία στεφάνι αργυρό 
ενα ευαγγέλιο ενα όλασίμον αποίστολονέναν. ψαλιτήρι ένα. οκταήχει 
ένα. λυτουργίαί μία. παλαιά26, μανουάλια των οίκόνων τρία ξίλιναί καί 
της ήσόδου δίο ξίλινα σταυρός ένας με την λάντζα του II θϋμϊατόν ενα. 
μπρούτζινο αρτοφορι ενα κολϋ Ι βυθρας δίο. μπότι27 όπου βάνουν τό άγιασμα 
έναν Ι δίσκον έναν πανγγον έναν. της εκκλισίας υποσχόμενος Ι ό αυτός 
ιερεύς νά ειδι όλα τα έλαϊκα δένδρα της ρηθήσης Ι μονής σολδιάτικα 
ψιχικά νίκια καί έτερο καί νά τα φέρει εγγράφως τον\ είριμενων τιμιωτάτων 
Σιντοίχων δια νά τα βάλουν καί αυτά\ εις αβεντάριο δια ενθυμισινμέλουσα 
καί ούτως σϋνεμφων Ι νισαν υπό μαρτυρίας μισέρ Μαρίνου Αραβανή καί 
μισέρ (....)\ Μάντουκα. Ι 
+ ό κυρ Γεώργιος ό Ρενεσιώτης πλιρονει εις την αυτήνμονήν\ τόν 
κάθε χρονον σολδιάτικα ως οί λοβοί εΐπων άσπρα 48. 
+ ή κυράτζα Ντζουγάνα θυγατέρα του ποτέί Μουσουρα πλιρονει εις 
τήν αυτήν μονήν τον κάθε χρονον ως οί λοβοί ειπών άσπρα 14. 
********** όπου κάνει τα τορκϊα
28
 εις τόν Σαντάγγελον
29
 πλισίον 
τών εργαστιρίων του πωτέ\ μισέρ Πιέρου 'Αντώνη Καπέλου πλερονει 
των Ι κάθε χρονον ως οί λοβοί είπων άσπρα 20. 
+ πλιρόνουν ψυχικόν εις τόν Ποταμόνί κρασί ξεστες εξ τον χρονον. 
+ πλιρόνουν στους Καλαφατιώνες ψυχικόν ό********** λάδι ξεστα 
μία τον χρονον ως οί λοβοί εΐπων. 
8. 
Συμβ. Μ. 327, φ. 608ν- 609r. 13-8-1570. 
Τη αύτη ημέρα εσωθενμάνδρας του αγίου καί δικαίου Λαζάρου κυρά 
Καταφυγή Ι μοναχή άδυνάτη ηγουμένη τής άνωθεν μονής καί μάστρο 
Γεώργιος Ζαγορήτης Ι όβρησκόμενος πριόρης τού μπαροντα χρόνου εις 
25. υφάσματα βαμβακερά εγχώριας κατασκευής. 
26. Σύμφωνα με τό ίνβεντάριο πού περιλαμβάνεται στην σύμβαση ιερουργίας τής 10-12-1551 
(Συμβ. Π. 187, φ. 288Γ - 289Γ) ό ναός κατείχε επιπλέον «και νέα εφετινή (λειτουργία) 
αγορασμένη τής στάμπας κενούρια. τριώδιον ένα πεντικοσταριον ενα και ρολόγιον 
ένα και του χερίου γράμα παρακλιτικων ενα με τους κανόνες». 
27. λαγήνι γιά υγρά. 
28. σιδερένια στεφάνια πού χρησιμοποιούνται στό δέσιμο των βαρελιών. 
29. στην περιοχή τής μονής του αγίου Φραγκίσκου τών λατίνων. 
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την άνωθεν μονήν καί ος θέλημα Ι καί εξουσίαν δπερ έχει ος λέγει καί 
από τον γραμματικόν αυτού τόν κύρ Μαρκον Ψνχηκάρη Ι iva ποιήσει τό 
παρών ήνστρουμέντο παρών σωματικώς έσυμφωνησανμετά του παρόντος Ι 
ευλαβέστατου ιερεος κυρίου Αρτέμιου Βοϋρβαρη30 καί επέδωσαν προς 
αυτόν τήν\ άνωθεν μονήν όπως οφειλή ίερουργεϊκαί ψάλειν αυτήν χρονον 
έναν έρχομενον\ κατά την τάξιν της έκκλησιαστηκής αεννάος καί ψάλοντας 
αυτήν ως άνωθεν εφημενί νά έχει από τό έσωδιμα αυτής τόσο οσο ελαμ-
βάνανε καί εΐ απερασμένει Ι ιερείς καί το πετραχίλη του τά δε σολδηατικα 
άπερ είχε να λάβει ο ποτέ ιερεύς κύριος Ι Θεόδωρος Γροΰβας
3
' νά τα 
λαμβάνει ό άνωθεν ιερεύς καί νά άγωράζει τόσο λάδι Ι νά βάνει είς τά 
κανδίλια της αυτής μονής καί υπόσχετε ή ρηθείσα ηγουμένη II νά δώσει 
του άνωθεν ΐερεος ένα δουκάτο κουρέντε καί αυτός νά ενε υποσχόμενος 
να κάνει τήν ε<ορ>\τήν τής άνωθεν μονής τό δέ σολδηάτικον όπερ τής 
θέλουν είς τό χωρίον τών Βαριπρατ<άδων> Ι τόρα χρόνους ιε ' πλέον 
ληγότερον οποίο πληρονει εις την άνωθεν μονήν τό κατ<έτος>\ λάδι 
ξέστα μία τό δίδουν του άνωθεν ιερεος νά υπάγει νά τό ευγάλη με πάσαν 
<ε> ίξωδον αύτου καί δτι πάρη εξ αυτό να ένε εδικό του καί ούτως 
συνεμφωνησαν<ύπό>\ μαρτυρίας του ευλαβέστατου ιερεος κυρίου Γεωργίου 
Πανάρετου καί κύρ Λεονάρδου Ι Άνθη:-
30. "Αρτέμιος Βούρβαρης (Βούργαρης) ό μετέπειτα Μ. Πρωτοπαπάς Κερκύρας (1605-1608). 
31. Ό ιερεύς Θεόδωρος Γρουβας ασκούσε επίσης τό επάγγελμα του νοταρίου τουλάχιστον 
κατά τό διάστημα 1561-1570, δπως προκύπτει άπό μνείες άλλων νοταρίων πού παραπέμπουν 
σε πράξεις συνταγμένες άπό εκείνον (βλ. ενδεικτικά Συμβ. Χ. 18, φ. 353ν «... εις τας 
κράξεις του ποτέ παπά κυρ Θεοδώρου Γρούβα εις τους αφξα ' ημέρα κε ' του νοευρίου». 
Συμβ. Β. 206, βιβ. 1, φ. 275r «... διαθήκη εις τάς πράξης του ποτέ ευλαβέστατου ιερέως 
κυρίου Θεοδώρου Βρούβα νοταρήου έν ημέρα ιθ ' όκτοβρίου αφξθ '». Κατάστιχα πράξεων 
του δέν έχουν διασωθεί. 
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RIASSUNTO 
LA CHIESA DI SAN LAZZARO DELLA CITTÀ DI CORFÙ E 
LA COMUNITÀ DEGLI "INFERMI" (αδύναμοι) 
La chiesa di San Lazzaro sorgeva nel borgo di San Rocco della città di 
Corfù. Essa viene citata nei documenti sin dall' anno 1469. Dopo il 1577 la 
chiesa appare congiunta von quella di San Nicolò degli Albanesi. 
Come si deduce da documenti tratti dall' Archivio Storico di Corfù questa 
chiesa apparteneva alla Comunità di Corfù e, almeno fino Γ anno 1551, veniva 
amministrata dai Sindici annuali della città, mentre dal 1568 in poi nella sua 
amministrazione appare immischiata una confraternita composta di parrocchiani. 
Vicino alla chiesa era stabilita una comunità di "infermi" (αδύνατοι), cioè 
di malati di lebbra, i quali abitavano nelle celle circostanti. La comunità, 
organizzata secondo il modello monastico, seguiva gli ordini di un' abbate con 
carica vitalizia, il quale gestiva anche le rendite della chiesa. Nella comunità 
venivano ammesse persone affette da lebbra senza nessuna distinzione di sesso, 
provenienza, titolo ο condizione di famiglia. 
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